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La insatisfacción generalizada con la calidad de los sistemas educativos ha generado la búsqueda de nuevas 
alternativas y reformas que no parecen producir los efectos deseados. El problema de las competencias formativas junto 
con la eficiencia universitaria no solo fue abordado por agencias internacionales (CEPAL, UNESCO, BM) externas a la 
universidad. Existen múltiples definiciones sobre las competencias en la Educación, la mayor parte de ellas figuran en el 
informe final del proyecto de Tunning (Gonzales y Wageneer: 2003) señalándolas como un conjunto de habilidades, 
destrezas (Saber hacer), formas de actuación (saber ser y estar) y conocimiento (saber) que el estudiante debe adquirir 
durante su formación. Se plantea crear un aprendizaje en función a los estudiantes, que les permita seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida, asumiendo los cambios conceptuales, científicos y tecnológicos que se desarrollen dentro de su vida 
laboral. Pasando de un modelo de acumulación de conocimiento a otro basado en un activo aprendizaje. El modelo 
pedagógico desarrollado a lo largo de estos años en el cual el docente se convierte en el transmisor de conocimientos 
debe ser sustituido por otro en el cual el alumno se convierte en un agente activo de aprendizaje. Los docentes deben 
enseñar a los alumnos a aprender a aprender durante su proceso de aprendizaje. El principal objetivo debe centrarse en 
cambiar los métodos tradicionales y establecer otros orientados en satisfacer las necesidades de los alumnos de 
Educación Superior. Además de formar a los alumnos en conocimientos se debe formar competencias que comprendan 
actitudes que se requieran en un trabajo. El enfoque por competencias conlleva a realizar reformas en el Sistema 
Educativo; así como la modernización en las formas de trabajo para los trabajadores adaptándose a la organización y al 
desarrollo de nuevas competencias, mediante la asimilación de conocimientos y habilidades sociales. Siendo las 
habilidades sociales, producto de un proceso de aprendizaje dando paso a un nuevo grupo social y contextos sociales que 
modifican las metas sociales y modifican las conductas interpersonales. El objetivo de la investigación es determinar la 
relación entre competencias formativas y las habilidades sociales en los alumnos del Primer ciclo de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ciencias y Letras Humanas, Lima. Para lo cual se estableció la 
siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre competencias formativas y las habilidades sociales en los estudiantes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Letras y humanidades, Lima? Así mismo, se elaboran 
preguntas secundarias y objetivos específicos en el cruce de las dimensiones respectivas. El tipo de investigación es 
descriptivo-correlacional. Es descriptivo, porque permite precisar la naturaleza de una situación tal como existe en el 
momento dado en que se realiza el estudio del objeto y es correlacional porque permiten establecer relaciones entre 
variables, sin necesidad de establecer relaciones causa-efecto. Se tomó una muestra de 30 alumnos del Primer ciclo y 30 
docentes de la Facultad de Letras y Comunicación.  
 





The widespread dissatisfaction with the quality of education systems has generated the search for new 
alternatives and reforms that do not seem to produce the desired effects. The problem of training competences along with 
university efficiency was not only addressed by international agencies (ECLAC, UNESCO, WB) outside the university. 
There are multiple definitions of competencies in education, most of which are listed in the final report of the Tunning 
project (Gonzales and Wageneer: 2003) as a set of skills, skills (ways of doing things, and being) and knowledge 
(knowledge) that the student must acquire during his training. It is proposed to create a learning based on the students, 
that allows them to continue learning throughout life, assuming the conceptual, scientific and technological changes that 
are developed within their working life. Moving from one knowledge accumulation model to another based on active 
learning. The pedagogical model developed over these years in which the teacher becomes the transmitter of knowledge 
must be replaced by another in which the student becomes an active agent of learning. Teachers should teach students 
how to learn to learn during their learning process. The main objective should be to change the traditional methods and 
establish other oriented ones to satisfy the needs of the students of Higher Education. In addition to training students in 
knowledge, competencies must be formed that include attitudes that are required in a job. The competency approach 
leads to reforms in the Education System; As well as the modernization in the forms of work for the workers adapting to 
the organization and the development of new competences, through the assimilation of knowledge and social skills. 
Being social skills, product of a learning process giving way to a new social group and social contexts that modify social 
goals and modify interpersonal behaviors. The objective of the research is to determine the relationship between training 
competences and social skills in the students of the First cycle of the National University of San Marcos of the Faculty of 
Human Sciences and Letters, Lima. For which the following question was established ¿ What is the relation between 
training competences and social skills in the students of the National University of San Marcos of the Faculty of Arts and 
Humanities, Lima? Likewise, secondary questions and specific objectives are elaborated in the crossing of the respective 
dimensions. The type of research is descriptive-correlational. It is descriptive, because it allows to specify the nature of a 
situation as it exists at the moment in which the study of the object is carried out and is correlational because it allows 
establishing relations between variables, without the need to establish cause-effect relationships. A sample of 30 first 
cycle students and 30 teachers 
 





Existe una necesidad imperante de crear nuevas relaciones y espacios para mejorar 
el trabajo que desarrollan los docentes dentro de la universidad, ya que ellos constituyen el 
modelo de muchos estudiantes, por lo que es necesario investigar la relación entre 
Competencias formativas y habilidades sociales en los alumnos del Primer Ciclo de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Escuela Profesional de Comunicación 
de la Facultad de Ciencias y Letras. Asimismo, los nuevos aportes de Las Competencia 
formativas y Habilidades sociales representan un valor agregado para la convivencia y 
socialización; así como también a los procesos cognitivos. Las competencias formativas 
han sido el eje rector de la política educativa a nivel mundial. Esto queda de manifiesto en 
el diseño curricular de los programas educativos de los diferentes niveles a nivel inicial, 
primaria y secundaria. 
En el resto de niveles educativos, no se ha generalizado hasta el momento en el 
Perú; pero las tendencias apuntan a que, en los próximos cinco años, está perspectiva será 
norma a nivel superior. Tiene como propósito la orientación de las actividades de los 
profesores en los procesos de evaluación, para coadyuvar la implementación de los 
procesos de evaluación justo y pertinentes que repercutan directamente en mejorar las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje. Es primordial desarrollar, las habilidades sociales en 
la Educación, en cualquier nivel de enseñanza, sin el aprendizaje de habilidades sociales 
que fortalezcan las dimensiones intra e interpersonal adecuada, no es posible una 
educación de calidad. Así mismo, cabe mencionar que la Educación Superior busca formar 
ciudadanos responsables, donde la enseñanza de las habilidades sociales cobre vida propia. 
Hemos planteado los diversos factores que estimulan las competencias formativas a nivel 
personal y profesional, permitiendo un mayor acercamiento de los docentes con los 
estudiantes y con la misma organización en mención. Según Arguellas el enfoque por 
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competencias conlleva a la modernización del Sistema Educativo y a la formación de 
profesionales con nuevas propuestas de autonomía, nuevas formas de aprendizaje y 
procesos que garanticen la formación continua del docente en la universidad. (1996:203). 
Son numerosos los países que se encuentran realizando estudios para evaluar las reformas 
educativas y la educación para el trabajo. España lo hizo en las primeras décadas de los 90; 
Chile y Colombia en 1994; Argentina, México y Brasil, en 1996, por lo tanto, todos los 
países se encuentran frente a un reto y la introducción de nuevos métodos que permitan 
satisfacer las demandas del mercado. 
El Proyecto Tunning (Cap. III) señala bajo el contexto actual, un nuevo modelo de 
Educación Superior que conlleva a la formación de competencias, caracterizadas por: 
 Aumentar la calidad de Planteamiento la Educación Superior  
 Planteamiento de un nuevo desafío para los docentes en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje  
 Supone un reto para la comunidad universitaria  
Modificar el diseño curricular comprende tener en claro el perfil del profesional 
deseado. Desde este punto de vista, la investigación analiza el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los estudiantes; que permitan desarrollar en el egresado conocimientos y 
habilidades sociales deseadas. Para lograr los objetivos planteados, nuestra investigación 
se ha dividido en cinco capítulos: 
El primer capítulo, aborda todo lo relacionado al problema de estudio; así como la 
identificación de objetivos y su respectiva justificación. El capítulo II plantea el marco 
teórico y las bases teóricas científicas, exponiendo antecedentes y conceptos relacionados 
con las Competencias Formativas y Habilidades Sociales. El capítulo III, comprende la 
formulación de las hipótesis y a la descripción de las variables, y su respectiva 
operacionalización. Los aspectos, metodológicos son descritos en el capítulo IV, que trata 
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acerca del enfoque, tipo y diseño de estudio, la población y las características de selección 
de la muestra, además de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el 
capítulo V, se presentan y analizan los resultados, empleándose para el efecto un conjunto 
de tablas y figuras donde se expone el análisis estadístico realizado y la discusión 
respectiva. Para finalizar el capítulo se presentan las conclusiones y recomendación 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación latinoamericana se ha caracterizado por procesos de reformas y 
cambios aplicados por un grupo de países desarrollados cuyos estilos de desarrollo 
económico, social y político obedecen a intereses particulares. La universidad del Perú (y 
de muchas partes del mundo, en especial de Latinoamérica) necesitan desarrollar un 
modelo de competencias formativas, que enfrente los retos del entorno actual: generación 
de conocimiento, claridad educativa, proceso de internacionalización y de mayor 
competitividad. La situación de la Educación Superior en el Perú ha sido particularmente 
dramática. La reducción de la calidad en la formación universitaria y la creciente 
desigualdad existente entre universidades es compleja y ha dado lugar a una crisis 
educativa. 
En este Nuevo Milenio, el desarrollo de competencias formativas en el proceso de 
adaptación de los enfoques curriculares se ha visto afectada por cambios internos y 
externos que han llevado a las instituciones a desarrollar conceptos, esquemas dirigidos a 
la reestructuración funcional y a la creación de estrategia en la distribución de sus recursos 
materiales y humanos. Como afirma Tomas (2001: 7)” volver a pensar en la universidad 
significa reconceptualizar el papel del profesorado, de los estudiantes, de la enseñanza 
aprendizaje, de la investigación, del gobierno y de la gestión “. Significando este 
replanteamiento en función al docente “dejar el papel de reproductor de conocimiento e ir 
a hacia un orientador de aprendizaje …” ya que, también, se reoriente el aprendizaje de los 
estudiantes que “debe permitir adquirir conocimientos, pero especialmente saberlos buscar, 
procesar y aplicar”.  
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Landinelli (2006), en su análisis, concluye que la experiencia enseña que un cambio de esa 
naturaleza no es fácil por diferentes razones: algunas referidas a problemas estructurales 
del entorno de las universidades, otras ancladas a determinados fenómenos institucionales 
que interponen fuertes barreros al cambio. Las resistencias surgen también de segmentos 
de las comunidades universitarias que se distinguen por la reivindicación intransigente de 
ciertos principios constitutivos considerados permanentes. En esos enclaves aferrados a 
códigos ancestrales, es común la idea de que los fundamentos conceptuales de las 
universidades pueden permanecer estáticos y que los ajustes estructurales de su 
organización, la revisión de sus cometidos, pueden convertirse en una amenaza a su 
integridad.  
Por consiguiente, se evidencian actitudes desconfiadas, temerosas y conservadoras; 
se expanden los cuidados de intereses particulares de grupos académicos cerrados y se 
afirman muchos comportamientos corporativos resistentes a los procesos de reforma. Se 
insiste en la necesidad de una universidad de mayor calidad, adaptada a las necesidades de 
las sociedades actuales, permeable a las particularidades regionales y locales, a las 
exigencias del medio en que ella se ubica. Al respecto, Landinelli (2006), en su exposición 
subraya la necesidad de atender a una apremiante agenda de obligaciones que, con 
distintos énfasis, puede ser identificada en toda América Latina: la conformación de 
nuevos modelos, que reavivando los más trascendentes valores discursivos y simbólicos 
afincados en sus trayectorias, afirmen su legitimidad y las reubiquen como epicentro de la 
iniciativa intelectual en el continente.  
Jarvis (2006), quien hace un análisis sociológico de lo que ha ocurrido en el sector 
universitario de la Educación Superior desde que comenzó la globalización, en la década 
de los setenta del siglo XX; señala que la universidad ha sido testigo de cambios que han 
surgido en los últimos años a consecuencia de presiones sociales derivadas del proceso 
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globalizador. Peter Jarvis afirma que estas presiones, han generado tensiones en las 
instituciones más tradicionales; ahora hay más personas que buscan una educación 
superior en todos los niveles, lo que ha conllevado a una expansión del sector; es evidente 
la escasa financiación del gobierno y la necesidad de autofinanciarse más; hay un 
incremento en la demanda de una educación profesional de todas las ocupaciones que se 
basan en el conocimiento. Pero paradójicamente, la educación superior, en especial el 
sector universitario, está en una situación dificultosa, complicada y, de acuerdo con el 
autor. 
Es necesario presentar nuevas expectativas en las universidades peruanas cuyo 
papel fundamental sea la promoción del desarrollo nacional y local, que puedan ofrecer 
una educación de calidad, presentando nuevas visiones para el futuro del país. Son los 
docentes universitarios que, desde sus Centros de Estudio, tienen un rol protagónico, de 
trasformar las estructuras institucionales y formar a los futuros profesionales brindándoles 
las herramientas necesarias que les permita afrontar los desafíos de una sociedad global 
como la nuestra. Por lo tanto, se ha reabierto en este ámbito, viejas discusiones referente a 
la conveniencia de desarrollar planes de formación para el profesorado y los contenidos 
temáticos estructurales de cada asignatura de estudio.  
Espinoza (2005) señala que la vigencia de las universidades públicas, presentando 
la situación actual y también propuestas de solución, que en suma la diagnostica como en 
decadencia, caótica y hasta propone declarar en estado de emergencia nacional a la 
Universidad Pública del Perú. Manifiesta que un nuevo modelo de competencias 
formativas y un nuevo tipo de administración, es una condición necesaria para gestionar 
una nueva universidad que forme a profesionales de calidad. Los procesos de innovación, 
cambio y reforma son necesarios, debemos romper con los paradigmas tradicionales 
(pasándose de centrar la atención en la enseñanza y en el profesor a centrarse, ahora, en el 
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aprendizaje y el alumno), establecer cambios en la estructura (nuevos diseños curriculares) 
finalmente revisar los objetivos del aprendizaje en términos de competencia. 
Todo lo mencionado conlleva a modificar el panorama universitario, delimitando 
las competencias del profesorado para desarrollar adecuadamente sus funciones, roles, etc. 
La formación de los nuevos docentes universitarios orientada al desarrollo de 
competencias profesionales no será tarea fácil, especialmente si deseamos que de esta 
formación emanen practicas docentes de calidad e innovación. Definitivamente, el éxito o 
fracaso de estas organizaciones dependerá de sus líderes. 
No debemos sorprendernos, que muchas instituciones inviertan en la formación de 
sus docentes con el propósito de convertirlos en verdaderos líderes. Es un verdadero reto 
formar docentes (líderes) innovadores que desempeñen eficazmente las Competencias 
formativas y que a su vez enseñen a interiorizar Habilidades sociales que les permita 
interactuar y solucionar problemas que se presenten. Siendo de vital importancia replantear 
las estructuras tradicionales de la Universidad, debemos incorporar respuestas a las 
necesidades de nuestro entorno moderno. 
El futuro de las universidades parece estar ligado al desenvolvimiento de 
capacidades para promover y consolidar cambios conceptuales y operativos, que permitan 
satisfacer demandas urgentes de las sociedades; es aquí donde la función del docente 
universitario se convierte en un elemento clave para lograr nuevos cambios, necesitamos 
organizaciones que asuman un rol protagónico y que establezcan una estrecha relación con 
sus integrantes articulando sus capacidades y procesos. Promoviendo la investigación, 
enseñanza y extensión de calidad. Se debe aprender a gestionar el conocimiento, las 
investigaciones, nuestros recursos con eficiencia, honradez y creatividad.  
Existen numerosos aspectos que debemos tener en consideración para el desarrollo 
eficiente y eficaz de la organización y de nuestros estudiantes, y esta situación no es ajena 
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a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela Profesional de Comunicación 
Social, que en su interior presenta una serie de problemas como discrepancia entre sus 
miembros, los malos comentarios, desinterés, poca comunicación, falta de capacidades 
para dar solución a los problemas, etc. Es necesario desarrollar competencias formativas 
en los alumnos que les permitirá tener una visión clara del futuro, estar comprometidos en 
las actividades que se desarrollen, ejercer el poder basado en la aceptación y no en la 
imposición, adoptar un estilo participativo, ser innovador, solucionar conflictos, ser eficaz. 
El favorecer contextos y procesos educativos permiten formar personas autónomas, 
capaces de tomar decisiones que afecten su futuro en su vida profesional, social y 
económica.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG ¿Qué relación existe entre las competencias formativas y las Habilidades 
sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional 
de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
P1 ¿De qué manera se relaciona las competencias formativas y las habilidades 
sociales comunicativas en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la 
Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima? 
P2 ¿De qué manera se relaciona las competencias formativas y las habilidades 
sociales para hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios del primer ciclo 
de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima? 
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P3 ¿De qué manera se relaciona las competencias formativas y las habilidades 
sociales para la planificación en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la 
Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
0G Determinar la relación entre las competencias formativas y las Habilidades 
sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional 
de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
01 Identificar la relación entre las competencias formativas y las habilidades 
sociales comunicativas en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la 
Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
02 Identificar la relación entre las competencias formativas y las habilidades 
sociales para hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios del primer ciclo 
de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
03 Identificar la relación entre las competencias formativas y las habilidades 
sociales para la planificación en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la 
Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias 





1.4. Importancia y alcances de la investigación:  
La presente investigación nos permitirá conocer los cambios que conllevan a 
replantear las estructuras tradicionales de las competencias formativas del docente dentro 
de la universidad, respondiendo a los desafíos de una sociedad global como la nuestra. El 
gran reto que tiene la presente investigación es encontrar los mecanismos que nos permita 
estar acorde con la modernidad y que respondan a las necesidades de calidad y excelencia. 
Es por ello, que se debe promover la enseñanza de calidad orientada a la investigación y 
finalmente a la extensión. 
La competencia formativa renovada es imprescindible para la mejora de procesos y 
de resultados; es indispensable revertir la percepción de escaso sentido de pertenencia y la 
falta de compromiso con la calidad. Es imperativo, que la universidad desempeñe un rol 
protagónico, en el acontecer Nacional e internacional, las autoridades educativas deben 
fortalecer su dinámica y sentido de identidad, que conlleva a establecer un vínculo de 
pertenencia dentro de un grupo social. En la búsqueda de la perfección nadie debe quedar 
excluido de esta labor.  
Todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria deben responder 
a los cambios que se nos presente realizando una buena gestión que responda a las 
demandas de la sociales de eficiencia y eficacia.  
La presente investigación nos permitirá conocer las competencias formativas del docente 
para gestionar el conocimiento, la enseñanza y la investigación. Para lo cual, es necesario 
conocer las tácticas y operaciones necesarias para administrar el conocimiento su 
transformación y uso. Los procesos de aprendizaje, valores sociales y habilidades 
interpersonales permitirán la consolidación del conocimiento en beneficio de su 
organización y a la vez satisfacer la demanda social de calidad. 
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Nos permite comprender las aptitudes que tiene el docente en base a su carisma, 
personalidad, poder y autoridad. El docente debe desarrollar capacidades socio-cognitivas, 
aptitudes sociales y habilidades de resolución a los conflictos. Es preciso, que el docente 
como líder en una sociedad moderna como la nuestra enseñe a sus seguidores cómo pensar 
por sí mismo y actuar constructiva e independientemente; debe ser visionario, apasionado, 
creativo, flexible, inspirador, independiente, honesto e innovador.  
Es fundamental que el docente como gestor desarrolle habilidades sociales que le permita 
interactuar con sus estudiantes. Goldstein (1989) y sus colaboradores admiten que las 
deficiencias en las habilidades sociales y de las competencias, se encuentran relacionadas 
con el estrés, los sentimientos y la agresión que constituye una de las causas de conflictos 






2.1. Antecedentes de la investigación  
De las revisiones bibliográficas en trabajos de investigaciones en las instituciones del nivel 
superior pudimos encontrar aquellas que más se relacionan con nuestras variables del 
estudio. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Mendoza (2013) en su investigación: Adquisición y desarrollo de competencias 
profesionales en la Prácticum de los grados de Magisterio: Estudio empírico desde la 
perspectiva de los estudiantes. Tesis para optar el grado de doctor.  
Es una investigación aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, experimental 
cuantitativa, en la que no se manipularon deliberadamente los fenómenos; sino que fueron 
observados en su ambiente natural para posteriormente ser analizados. El tipo de diseño 
fue transeccional descriptivo mediante un estudio de encuestas, ya que se recolectaron 
datos con el fin de describir los fenómenos. 
A partir de los hallazgos obtenidos de la investigación y de discusiones planteadas se llegó 
a las siguientes conclusiones: 
 En general no existe diferencias significativas entre los futuros maestros de ambos 
grados – y sus respectivas practicas – al momento de valorar la organización practica y el 
apoyo, trato y orientación recibido por sus principales agentes. Si bien existe un reparto 
heterogéneo entre las alternativas de respuesta para cada aspecto a evaluar, los porcentajes 
más altos de satisfacción se encuentran en el papel del mentor de prácticas y del Centro 
educativo. Por el contrario, el desempeño del Tutor de la facultad- como guía y soporte 
durante el proceso – así como la organización de la práctica son las áreas peor evaluadas 
por los maestros en formación.  
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 Considerando estos resultados y el de otras investigaciones, se puede advertir que 
las valoraciones de los estudiantes de los Grados de magisterio hacia los agentes del 
prácticum tienden a ser más positivas cuando los aspectos organizativos de las prácticas 
son considerados satisfactorios. Esto lleva a concluir que una correcta organización de la 
práctica, cuyos lineamientos proceden finalmente de a la universidad, puede influir de 
manera positiva en los agentes y en la percepción que tengan los futuros maestros. 
 En cuanto al grado de acuerdo o desacuerdo sobre el aporte de los agentes del 
prácticum en la movilización de competencias profesionales necesarias para la enseñanza, 
los hallazgos de este estudio revelan que los estudiantes de la Prácticum I y de la 
Prácticum II concuerdan en evaluar positivamente las actividades y experiencias ofrecidas 
por el Centro educativo y el mentor. Asimismo, otorgan porcentajes bajos a la gestión 
realizada por la Universidad y sus Tutores en pro de la formación de los maestros. 
 Se percibe que los futuros maestros sienten que la Universidad y sus formadores 
están desatendiendo sus exigencias y expectativas de los que debería ser una buena 
práctica, tanto en lo respecta en la organización como en la calidad de la experiencia del 
aprendizaje. 
 Por otro lado, los resultados reflejan que la contribución del prácticum en la 
movilización de las competencias y las dimensiones competenciales propias de este 
periodo es un tanto bajo. Efectivamente, las puntuaciones medias alcanzadas por los 
estudiantes de ambos Grados del Magisterio y sus correspondientes Prácticum recaen en 
las alternativas “poco” y “algo”, lo cual demuestra que este componente formativo no 
estaría aportando mayormente en la adquisición y el desarrollo de las “competencias 
participativas”. Efectivamente, muchos Prácticum están orientados básicamente a que los 
futuros maestros adquieran habilidades para sub que hacer pedagógico en las aulas, 
dejando a un lado el resto de las áreas de desarrollo personal y profesional. 
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 Debido a esto, resulta entendible que los futuros maestros perciban que el 
Prácticum no les ayuda a aprender cómo trabajar con otros colegas o a involucrase con las 
familias o colaborar con los distintos agentes de la realidad educativa.  
Díaz (2005) en su investigación: Representaciones sociales de habilidades 
sociales, liderazgo y clima organizacional en directivos, docentes y estudiantes de la 
Facultad de Educación, Universidad Católica de Temuco Chile. Tesis para optar el grado 
de doctor. 
Es una investigación hipotético-deductiva. Porque se partió de los hechos de la realidad 
educativa de los directores, docentes y alumnos. 
Es una investigación descriptiva explicativa correlacional. 
La población estuvo constituida por 128 personas entre docentes y alumnos. 
 El desempeño social del profesor puede ser mejorado en función de objetivos 
específicos. 
 Si mejora la tarea docente, teniendo un currículo aplicativo y uno oculto, es viable 
que estos aprendizajes transformen la realización de los estudiantes de forma integral y 
sean profesionales de mayor éxito, siendo lo aprendido en la universidad importante y 
puesto en práctica en la labor diaria del trabajo. 
 Tomó en consideración que la docencia no puede reducirse a un conjunto de reglas 
generales, pensadas con independencia del contexto socio histórico, sin embargo, existe 
también bastante evidencia empírica que indica que existe un conjunto de 
comportamientos docentes, de habilidades que al tiempo que mejoran el rendimiento 
académico, mejora la calidad de las interacciones sociales. 
 Las habilidades sociales se encuentran en el conjunto de las habilidades docentes. 




Nova (2012) en su investigación: Las competencias profesionales del profesorado 
de lengua castellana y comunicaciones en Chile: Aportaciones a la formación inicial. 
Tesis para optar el grado de doctor. 
Es una investigación enmarcada dentro del Programa de Doctorado en la Didáctica de la 
Lengua y Literatura, perteneciente a la Facultad de Educación y Trabajo Social de la 
Universidad de Valledolid. Permite acercarse al entorno de trabajo del Profesorado en 
Chile, además de proporcionar diversos modelos de formación inicial docente. Es una 
investigación multidimensional cuyos cuestionarios abarcan una variedad de documentos 
en los que el encuestado responde reacciones, opiniones y actitudes. El cuestionario, es 
elaborado por el autor. 
 Si bien la formación inicial de la Política Educativa es una preocupación 
permanente en todos los estamentos chilenos consultados, no existe claridad en cuanto a lo 
que se espera realmente de ella. 
 No se ha logrado a través de la política educativa vigente especificar 
adecuadamente un conjunto de competencias docentes que puedan facilitar la construcción 
de propuestas de programa de formación inicial docentes para la universidad.  
 Existe una preocupación desde la perspectiva política educativa nacional por 
integrar en la Formación Inicial variadas acciones educativas buscando cumplir el objetivo 
de fortalecer la base del conocimiento y procedimiento de quienes se desempeñan como 
docentes. Pero la implementación de estas acciones requiere de una reestructuración 
académica, administrativa y cultural de los centros de formación.  
 No hay una conexión clara entre los diseños curriculares, contenidos, estrategias 
metodológicas y criterios de evaluación propia de esta etapa de formación, con las 
necesidades que presenta la realidad del aula. Los profesores entrevistados reconocen la 
calidad en cuanto al conocimiento que manejan sus profesores en la Universidad, pero 
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constatan la poca conexión entre un grupo de teorías y conocimientos específicos que 
aprendieron en su periodo de formación y la realidad del aula. Señalando la poca o nula 
posibilidad de aplicarlos en el trabajo diario del aula. Se deja constancia de una inclusión 
“tardía” de los fundamentos de la didáctica en programas formativos. Por esto, es posible 
una mayor pertinencia en el mencionado diseño curricular de los Programas de Educación 
Inicial de acuerdo a los requerimientos actuales que se presentan en la práctica profesional.  
 La Formación Inicial no prepara al profesor para que este adquiera y desarrolle 
competencias profesionales docentes propias de la especialidad. Así, no existe en Chile un 
perfil de competencia del profesorado de Lengua Castellana y C comunicaciones cuyas 
competencias sean distintas respecto a profesores de otras disciplinas dentro del mismo 
contexto educativo. 
 Se manifiesta una conciencia de carencias y necesidades que tiene el sistema 
educativo a los programas que forman docentes de la especialidad de modo tal que hay una 
serie de demandas en este mismo sentido que apuntan a la coherencia y pertinencia de la 
formación de aspectos como contenidos, metodología, uso de nuevas tecnologías, 
especificación de los aprendizajes y estar mejor preparado para el tipo de alumno que se 
presente hoy en día.  
Laza (2007) en su investigación: Metodología para la Evaluación de Competencias 
laborales de los profesionales de enfermería que laboran en servicios de neonatología. 
Tesis para optar el grado de doctor en Ciencias de la Salud. La presenta investigación 
abarca el tema de las competencias, a partir del estudio “Evaluación de la Competencias 
Profesionales en la persona al de Enfermería de la atención primaria de la Salud del 
Municipio de Centro de Habana, en el año 1996, que consistió en la aplicación de un 
instrumento evaluativo para constatar el nivel de actualización científico técnico en 
determinadas áreas vinculadas a las acciones de salud profesional. Se identificaron 
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necesidades de aprendizaje en las áreas evaluadas y la mayoría de profesionales estudiados 
estaban en la condición de “no competentes” por lo que se evidencia la necesidad de 
profundizar en la evaluación de la competencia laboral.  
 Las principales tendencias, enfoques, conceptos y clasificaciones de las 
competencias laborales coinciden en que el camino a seguir está relacionado con la 
exploración de los conocimientos habilidades y actitudes, mediante la evaluación y el 
diseño de intervenciones educativas para el perfeccionamiento continuo. El hecho de 
contextualizar las competencias genéricas y especificas constituyen un aporte teórico que 
facilito el diseño metodológico para evaluar las competencias laborales de los 
profesionales de enfermería en los servicios de neonatología. 
 Se asume las competencias laborales como punto de partida para la evaluación y 
análisis del desempeño de los profesionales de enfermería; de ahí que se estudien sus 
características y peculiaridades a partir del enfoque metodológico propuesto, que permitió 
identificar las competencias genéricas del profesional de enfermería. 
 La base de la metodología para la evaluación de las competencias laborales la 
constituye la identificación de competencias y de necesidades de aprendizaje, ambas se 
interrelacionan entre sí; porque para una buena identificación de necesidades de 
aprendizaje, previamente se deben identificar las competencias y a la vez la exploración de 
necesidades sentidas. 
  Esta tesis responde a estrategias de trabajo Nacional y Regional de la profesión en 
tanto que los resultados generalizados en el país sirven de pautas para loa profundidad 






2.1.2. Antecedentes nacionales 
Vergara (2012) en su investigación: Competencias de los docentes y su incidencia 
en la calidad de la enseñanza en la carrera profesional de Turismo de la Universidad San 
Antonio de Abad del Cusco y la Universidad Andina del Cusco, Lima. Tesis para obtener 
el grado académico de Doctor. ¿Siendo el problema principal de la investigación 
determinar la opinión de los estudiantes que explican la satisfacción de las competencias 
en la carrera profesional de turismo de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco y la 
Universidad Andina del Cusco – 2012? 
El objetivo general compara la opinión de los estudiantes para explicar la satisfacción de 
las competencias de los docentes y su incidencia en la calidad de enseñanza en las carreras 
profesionales de turismo de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco o la Andina 
del Cusco. 
La hipótesis general señala que, a mayor satisfacción de las competencias de los docentes, 
mayor calidad de enseñanza en la carrera profesional de turismo de la Universidad San 
Antonio de Abad del Cusco o la Andina del Cusco 2012. 
La metodología es de tipo analítico-comparativo con diseño correlacional. 
Primera: Según establece la prueba estadística, la calidad de enseñanza en la carrera 
profesional de turismo en relación a la apreciación de la satisfacción de las competencias 
de los docentes en la Universidad Nacional de Antonio de Abad del Cusco -2012; en 
función a un valor óptimo de 4,000, alcanza un valor de 3,1633, equivale a un valor 
79,08%. 
Segunda: Según establece la prueba estadística, la calidad de enseñanza en la carrera 
profesional de turismo en relación a la apreciación de la satisfacción de las competencias 
de los docentes en la Universidad Andina del Cusco – 2012, en función de un valor óptimo 
de 4,000, alcanza un valor de 3,5292 que equivale a un valor 88,22%. 
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Tercera: En lo concerniente a la correlación, la prueba resuelve que la satisfacción de las 
competencias de los docentes y la calidad de enseñanza en la carrera profesional de 
turismo es mayor en la Universidad Andina del Cusco en 9, 15% en relación a la 
Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco. 
El resultado del análisis de las competencias docentes desde la perspectiva de los alumnos 
de la carrera profesional de turismo arroja como indicador que:  
 Es necesario plantear la necesidad de un Sistema de Educación Superior que, 
respetando las particularidades, articule y potencie la universidad y a los institutos de 
formación profesional y los vincule con las necesidades de desarrollo local, regional y 
nacional. 
Fajardo (2014) en su investigación: Sistema de Evaluación y Desarrollo de 
Competencias Genéricas en estudiantes universitarios de la Universidad San Martín de 
Porres. Tesis para optar el grado académico de Doctor. La presente investigación 
denominada: Sistema de evaluación y el desarrollo de competencias genéricas en 
estudiantes universitarios”, se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y tuvo como propósito principal determinar si el sistema de 
evaluación del curso Comunicación y Aprendizaje permitió confirmar el desarrollo de 
competencias genéricas en los 140 estudiantes que conformaron la población de estudio. El 
estudio fue pre experimental, y utilizó un enfoque cuantitativo multivariado. Los datos se 
recogieron dentro del contexto del desarrollo curricular del curso comunicación y 
aprendizaje. 
 El sistema de evaluación aplicado en el curso de Comunicación y Aprendizaje, para 
estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de 
Lima, ha permitido confirmar el desarrollo de competencias genéricas en diferentes 
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niveles. El nivel de desarrollo Notable fue el que alcanzó el mayor porcentaje de desarrollo 
en los estudiantes. 
 El sistema de evaluación aplicado en el curso de Comunicación y Aprendizaje para 
estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de 
Lima ha permitido confirmar el desarrollo de competencias en las dimensiones cognitivas, 
procedimentales y actitudinales. 
 Las competencias en su dimensión cognitiva reflejaron un menor nivel de 
desarrollo notable, las procedimentales lograron un mayor nivel de desarrollo notable y la 
dimensión actitudinal destacó en los niveles de desarrollo más alto, puesto el 76 % de 
alumnos se ubicó en el nivel notable y el 56 % en el sobresaliente. 4. La prevalencia de los 
métodos e instrumentos que permitieron confirmar el desarrollo de competencias 
cognitivas son: los casos y las escalas 
 La prevalencia de los métodos e instrumentos que permitieron confirmar el 
desarrollo de competencias procedimentales son: presentación del portafolio y rúbrica para 
evaluar el portafolio. 
  La prevalencia de los métodos e instrumentos que permitieron confirmar el 
desarrollo de competencias actitudinales son: socialización del portafolio y las escalas 
estimativas. 
Contreras. (2008) en su investigación: Relación entre habilidades sociales, estilos 
de aprendizaje, personalidad y rendimiento académico en estudiantes de Psicología de 
una Universidad de Lima. Tesis para optar el grado Académico de Doctora en Psicología.  
En la investigación realizada en el 2007, en una muestra 288 alumnos de psicología de una 
Universidad de Lima, tuvo por objetivo general determinar los niveles de las habilidades 
sociales de Goldstein, dimensiones de personalidad y temperamento de Epinck, forma B, 
los estilos de aprendizaje de David Kob y el rendimiento académico y como estas se 
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relaciona entre sí, y su relación y / o comparación, em función del género y edad de los 
participantes. Se tomo como variable de control género y edad de los participantes de los 
últimos años de la Facultad de Psicología. Se aplico una metodología descriptiva 
comparativa correlacional tipo encuesta. 
La muestra no probabilística comprende 288 alumnos de la facultad de Psicología de la 
Universidad de Lima comprende los siguientes niveles: 
 Los enfoques y estilos de aprendizaje constituyen un problema contemporáneo de 
la educación, que aún no ha llegado a soluciones concretas, apreciando que se debe tener 
en cuenta, tanto los factores y las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje.  
 El estudiante descubre que hay diferentes maneras como las personas aprendemos 
y que la suya puede ser entendida desde los modelos de estilos de aprendizaje. 
 Debemos mirar la educación desde la formación por competencias y poniendo 
como centro del proceso al estudiante, lo que permite dar un sentido a todos los conceptos 
y propuestas que actualmente giran alrededor de la educación superior: rol del profesor, rol 
del estudiante, actitudes, valores, portafolios, mejoramiento, vocación, acreditación, 
competencias, estrategias, metodologías, calidad, etc. 
Se obtuvo una confiabilidad de 0,770 a través del Alpha de Cronbach, lo que nos indica 
que el instrumento es confiable. También se encontró que, respecto a las habilidades 
sociales, tan solo el 6,6% de la muestra está por debajo del promedio y el 93,4% está por 
encima del promedio. 
 Respecto a los tipos de estilo de aprendizaje el 22,9% es acomodador, el 39,2% es 
convergente; el 23,3% es divergente y el 14,6% es asimilador. 
 En la personalidad; el 58% son introvertidos y el 42% son extrovertidos.; que el 
39,9% son emocionalmente estables y que el 60,1% son emocionalmente inestables. 
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 A nivel de temperamento, el 38,2% son melancólicos, el 21,9% son coléricos, el 
19,8% son flemáticos y el 20,1% son sanguíneos. 
 En relación al rendimiento académico, el 0.3% está en la categoría de 
desaprobados, el 47,6% están con un bajo rendimiento (11-13), el 35,1% tiene un 
rendimiento regular (14-16), el 13,5% tiene un buen rendimiento (17-18) y tan solo el 53% 
son excelentes (19-20). 
Obando (2008) en su investigación: Aprendizaje Colaborativo en el Rendimiento 
Académico y Habilidades Sociales en el Programa de Especialización en Enfermería” 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima. Tesis para obtener el grado de Magister. 
El objetivo es determinar diferencias en el rendimiento académico y habilidades sociales 
entre las alumnas que estudiaron con la metodología aprendizaje colaborativo y otras que 
estudiaron con la metodología tradicional. La investigación es cuasi experimental y se 
realizó con 22 alumnas del curso de Enfermería II, divididas en dos grupos integrados de 
forma aleatoria: grupo control (11) y grupo experimental (11). Para medir el rendimiento 
académico se utilizó una prueba objetiva y para las habilidades sociales o la lista de 
chequeo de Arnold Goldstein. Los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva en 
el programa SPSS v 12. 
 El pretest mostró que ambos grupos partían en iguales condiciones tanto en 
rendimiento académico como en habilidades sociales. El postest del rendimiento 
académico mostró que el grupo experimental mejoró su promedio en 5 puntos (de 9 a 14); 
mientras que el grupo control mejoró su promedio en 2 puntos (de 9 a 11) siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa. Con relación a las habilidades sociales, el 
promedio obtenido por el grupo experimental mostró una mejora de 14 puntos frente a los 




 Se concluyó que la metodología de aprendizaje colaborativo mejora el rendimiento 
académico de los alumnos y también fortalece las habilidades sociales puesto que es una 
metodología alternativa que permite al alumno participar activamente en la construcción 
de su aprendizaje y el aprendizaje de sus pares. 
2.2. Bases teóricas 
La presente investigación ha sido analizada de la siguiente forma:  
2.2.1. Caracterización de la problemática de estudio. 
A. La educación y el nivel universitario en el Sistema Educativo Peruano: 
Para Peñaloza (1977), la educación: 
Conlleva a desenvolver potencialidades físicas, anímicas y espirituales. La 
educación no consiste en dar algo a la persona, en inculcarle conocimientos, 
hábitos e ideas; en grabarle principios; es un proceso opuesto que va de lo interior a 
lo exterior, y que fundamentalmente es el despliegue de la propia persona. Esta 
definición científica del proceso educacional está confirmada por las nuevas teorías 
psicológicas sobre el aprendizaje y el enfoque pedagógico conocido como 
constructivismo. 
 
La universidad peruana debe orientar su accionar hacia la participación activa en la 
construcción de un Proyecto Nacional de Desarrollo Integrado, que tenga en cuenta 
nuestras limitaciones y que se sustente en análisis prospectivo que integren los 
componentes de tipo económico, político, tecnológico, social, científico, cultural y ético, 
que orienta las políticas nacionales respecto de la educación , la ciencia, tecnología y la 
cultura como sectores interrelacionarles en la dimensión de desarrollo global, con la 
participación de diferentes actores.  
Por otro, lado Rosa (2005) define la universidad como un proceso educativo 
continuo y permanente, asentado en el concepto amplio y procesal de derechos humanos- 
como la liga al desarrollo, la paz y la democracia- y en la perspectiva positiva del conflicto 
que pretende desarrollar la noción de una cultura de los derechos que tienen como 
finalidad la defensa de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, 
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de la justicia, de la democracia y la paz. En efecto toda educación lleva consigo la 
transmisión de un determinado código de valores.  
La Constitución Política del Perú, señala que la educación tiene como finalidad el 
desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de 
enseñanza.  
Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger 
los centros educativos y de participar del proceso educativo. Así mismo, expresa que la 
educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. En las universidades 
públicas, el Estado garantiza el derecho de educarse gratuitamente a los alumnos que 
mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos 
necesarios para cubrir los costos de la educación.  
El Ministerio de Educación en el 2003, en el artículo 2 de la Ley General de 
Educación 28044 nos dice que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que 
se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo 
de la familia y de la Comunidad Nacional, Latinoamericana y Mundial. Se desarrolla en 
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.  
Según la Universidad Cayetano Heredia la universidad es definida como un centro 
de enseñanza en el cual se forma científicamente, técnica y moralmente, los profesionales 
del presente y del mañana. También es considerado como un centro activo de 
investigación que contribuye a la ciencia y la cultura en general y en forma muy especial, 
al adelanto técnico y social del país al que pertenece. En conclusión, podemos señalar que 
la universidad es una institución de cultura superior comprometida con la sociedad y que 
colabore con el país en la solución de problemas.  
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Para Gagel-Avila (1999), la universidad constituye un sistema de enseñanza 
superior cuyo objetivo estratégico es acrecentar su capacidad de vivir dentro de un 
contexto caracterizado por la incertidumbre, de cambiar, de suscitar el cambio, de 
responder a las necesidades sociales y promover la solidaridad y la equidad. 
B. Reseña histórica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 
Los países de América de los siglos XVI y XVII casi todos eran colonias de la monarquía 
hispánica. Los imperios coloniales al notar la importancia de la universidad en conservar y 
promover el desarrollo de los pueblos y / o defender los intereses del Estado, la Iglesia y 
las elites gerenciaron iniciativas para la creación de universidades tomando como 
referencia el modelo de convento – universidad vinculada a órdenes religiosas o el modelo 
corporativista claustral. La primera universidad de América fue creada por el Papa Paulo 
III en Santo Domingo mediante bula papal IN APOSTOLATUS CULMINE, el 28 de 
octubre de 1538. La universidad fue manejada por las congregaciones dominicas. 
El 12 de mayo de 1551 fundaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, 
Perú. Durante la época virreinal las Facultades fueron cinco. En el período republicano, 
hasta 1969 llegaron a diez. Al inaugurarse los estudios de la Universidad sus asignaturas 
iniciales correspondían a las Facultades de Teología y Arte. Con la incorporación de 
graduados en Derecho aparece la Facultad de Cánones. Luego se crea la Facultad de 
Leyes. La Facultad de Medicina funcionó en el siglo XVII.  
Con el Reglamento de Instrucción Pública de 1850 surgen dos Facultades efímeras: 
Matemáticas y Ciencias Naturales, las cuales fueron unificadas en 1862 bajo el nombre de 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y posteriormente en 1876 toma el nombre 
de Facultad de Ciencias. En este año también se crea la Facultad de Ciencias Económicas 
y Comerciales. Es así que, en el siglo XIX, San Marcos tenía seis Facultades: Teología, 
Letras, Derecho, Medicina, Ciencias Políticas y Administrativas, y la Facultad de Ciencias. 
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En el siglo XX fueron organizadas cinco nuevas Facultades, cuatro en el área de Ciencias: 
Farmacia y Bioquímica, Odontología, Medicina Veterinaria, Química y Educación en el 
área de Humanidades. La de Teología adquirió un régimen distinto en 1935 y dejó de 
formar parte de San Marcos. En consecuencia, en 1969 solo existían tres Facultades que 
procedían de la época colonial: Letras y Ciencias Humanas (antes Facultad de Artes), 
Derecho (Leyes y Cánones) y Medicina. 
A partir del siglo XX, con la especialización del conocimiento, muchas carreras se 
independizaron y motivaron la creación de diversas Facultades, al punto que actualmente 
la Decana de América cuenta con 62 carreras (correspondientes a cinco áreas académicas) 
distribuidas en 20 Facultades. 
 Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
 Facultad de Derecho y Ciencia Política 
 Facultad de Medicina 
 Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 Facultad de Odontología 
 Facultad de Educación 
 Facultad de Química e Ingeniería Química 
 Facultad de Medicina Veterinaria 
 Facultad de Ciencias Administrativas 
 Facultad de Ciencias Biológicas 
 Facultad de Ciencias Contables 
 Facultad de Ciencias Económicas 
 Facultad de Ciencias Físicas 
 Facultad de Ciencias Matemáticas 
 Facultad de Ciencias Sociales 
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 Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geografía  
 Facultad de Ingeniería Industrial 
 Facultad de Psicología 
 Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica 
 Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 
C. Reseña Histórica de la Escuela Profesional de Comunicación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
La Facultad de Letras y Ciencias Humanas fue inaugurada el 2 de enero de 1553, 
dos años después de la inauguración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Tenía como sede provisional los claustros del Convento del Rosario de la Orden de los 
dominicos, según Real Cédula de Fundación dada en Valladolid el 12 de mayo de 1551. La 
Universidad de San Marcos, llamada primero Universidad de la Ciudad de los Reyes, tomó 
el definitivo nombre del evangelista San Marcos por sorteo en 1574, cuando producida la 
primera reforma universitaria del Perú –y América- (1571); tomó un local propio en San 
Marcelo, ocupando un ex convento abandonado por los agustinos, debido a estar muy 
alejado del centro de la novísima capital. 
Desde el punto de vista histórico la Facultad de Letras y Ciencias Humanas aparece como 
la más antigua Facultad de la Universidad de San Marcos y, en consecuencia, de América. 
Le siguen en antigüedad, las Facultades de Derecho (1571), y de Medicina (1634), 
primacía cronológica que debe ser oficialmente reconocida y respetada en todos los actos 
universitarios de San Marcos. 
D. Contexto de la Escuela Profesional de Comunicación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos: 
1- Según el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (2008) presenta:  
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A San Marcos como la tradición intelectual, prestigio y condición de la Primera 
Universidad Pública del país, los ojos de la comunidad nacional están siempre pendientes 
del rumbo que tome la universidad. En vista del carácter estratégico de la Universidad 
Publica en la tarea de generar conocimientos y profesionales competentes , único modo de 
lograr seriamente su desarrollo y estableciendo alianzas estratégicas ( UNMSM, UNI, 
AGRARIA, LA MOLINA ,UNALM) con otras universidades y empresas de gran prestigio 
a nivel académico que abarca dimensiones esenciales del saber, nos encontramos ante el 
reto de convertir San Marcos en referente de cambio, con una visión de largo plazo y 
propuestas de solución a los problemas del país, con la integración estratégica de las 
diferentes escuelas y menciones académicas de pre y post grado , investigación 
multidisciplinaria y su integración a la comunidad globalizada. La universidad San Marcos 
tiene la responsabilidad de situarse entre las mejores universidades públicas del mundo. 
La gestión sanmarquina por innovación significa producir cambios para mejorar 
programas de enseñanza -aprendizaje, actividades de investigación, la interrelación con la 
sociedad y empresas, los procesos de apoyo a las actividades educativas y para agregar 
valor a las partes relacionadas con la universidad. La innovación debe llevar a nuevas 
dimensiones de desempeño, es importante para proporcionar mejora permanente de valor 
educativo a los estudiantes. 
2- Escuela Académica Profesional de Comunicación Social:  
Visión: 
Ser una Escuela Profesional de Comunicaciones de vanguardia en el Perú y Latino 
América que asuma la tarea de producir reflexión y conocimiento sobre varios aspectos de 
comunicación en la cultura y la sociedad contemporánea mediante la promoción y 
desarrollo de investigaciones inter y multidisciplinarias orientadas al desarrollo integral de 
las personas y de la sociedad. 
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Ser una Escuela eficiente en la formación de profesionales de alta calidad 
académica, inmejorable nivel profesional, ético y tecnológico, calificados para contribuir 
con la tarea comunicacional en un país diverso y de gran riqueza multicultural. 
Ser una comunidad académica eficaz en la producción y difusión cultural a través de 
seminarios, talleres, publicaciones, producciones audiovisuales, exposiciones y otras 
intervenciones que fortalezcan el espíritu crítico, reflexivo y creativo dentro del país 
Visión 2021 
 
Fuente: Plan Estratégico 2012-2021: UNMSM 
Misión: 
Somos una comunidad académica de docentes, estudiantes, egresados y personal 
administrativo, integrante de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, dedicada a la 
investigación y la formación de profesionales de alto nivel en el campo de la 
comunicación, con sentido humanista, comprometidos en la búsqueda de la verdad y 
práctica de valores, aptos para contribuir al perfeccionamiento de nuestra sociedad. 
Asumimos la tarea fundamental de formar comunicadores sociales que dominen las 
técnicas especializadas de la información, la opinión, la producción en diversos medios, así 




La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, es una comunidad 
formadora de profesionales competentes y de alto nivel académico, comprometida con 
el desarrollo de nuestro país mediante la investigación científica y humanística y la 
conservación del medio ambiente.  
Fuente: Fernández, L. (2008) VIII Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en 
América del Sur, Paraguay: UNALM (p.11) 
Valores:  
Entre los valores estipulados dentro de la Facultad de Comunicación de la 









 Puntualidad  
 Transparencia 
2.2.1.1. Caracterización del problema histórico del concepto competencia. 
El enfoque de competencia es un concepto que tiene múltiples definiciones y 
existen diversos enfoques para aplicarlo a la educación, lo cual muchas veces se convierte 
en un obstáculo para diseñar y sobre todo ejecutar. Esto explica por qué el enfoque de 
competencias se ha venido estableciendo por la confluencia de diversas disciplinas entre sí, 
así como también las tendencias económicas y sociales.  
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Este concepto se empezó a estructurar en la década del sesenta con base en dos 
aportaciones: La lingüística de Chomsky y la psicológica conductual de Skiner. Chomsky, 
en la década del 70, propuso el concepto de competencia lingüística como una estructura 
mental implícita y genéticamente determinada que se ponía en acción mediante el 
desempeño comunicativo (uso efectivo de la capacidad lingüística), por lo cual este autor 
siempre opone en el marco de su gramática generativa transformacional competencia- 
desempeño. A partir, de estos aportes el concepto de competencia comenzó a desarrollarse 
y reelaborarse tanto en la lingüística como en la psicología.  
Opuesta a la propuesta de Chomsky, de considerar las competencias como algo 
interno, en la línea conductual se fue hablando de competencias del comportamiento y hoy 
en día conforma un sólido modelo conductual de las competencias, que, aunque ha 
transcendió al esquema de estímulo- respuesta, se sigue basando en un comportamiento 
observable, efectiva y verificable. El enfoque de competencias desde el aspecto conductual 
ha alcanzado un notable desarrollo en el campo de la gestión del talento humano dentro de 
las organizaciones, donde se busca estimular las competencias entre los trabajadores 
elemento clave en las empresas competitivas. Desde mediados de la década de los noventa 
está concepción se aplicó en las instituciones educativas, buscando formar personas con 
ciertas competencias que les posibiliten un mayor impacto en la inserción laboral.  
La psicolingüística y la psicología cultural desarrollan la competencia como un 
concepto que está en la base de la interacción de las personas y de su entorno. En este 
sentido Hymes (1996), plantea el concepto de competencia comunicativa como el empleo 
efectivo del lenguaje y de la lingüística en situaciones específicas de la comunicación. Con 
un enfoque contextual, están los aportes de la psicología cultural que tiene como principal 
representante a Vigotsky (1985) y que han sido planteados por autores como Torrado 
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(1995-1998). Hernández (1998: 14) define las competencias como “acciones situadas que 
se definen en relaciones con determinados instrumentos mediadores”. 
Son acciones que tienen como base el contexto, para lo cual las acciones se dan a 
partir de la mente, la mente se construye en función a las relaciones que se establezcan y es 
actualizada por la cultura (Vygotsky, 1985; Brunner, 1992). La psicología cultura le ha 
aporta do al concepto de competencia el principio de que la mente y el aprendizaje son una 
construcción social y requieren de integración con otras personas siendo influenciadas por 
el contexto.  
En lo social se tiene grandes presiones para que la educación forme para la vida y 
para el trabajo con calidad, pues con la emergencia de la Sociedad del Conocimiento, lo 
importante no es tener conocimiento sino saberlo buscar, procesar, analizar y aplicar.  
En lo económico, ha crecido la demanda de las empresas a las instituciones 
educativas para que formen profesionales de calidad, de tal manera que esto permita 
competir con otras empresas nacionales e internacionales para mantenerse y crecer. El 
auge de las competencias en la educación, la cultura de la calidad, la globalización y la 
competitividad empresarial.  
La construcción del concepto competencia gira entorno a múltiples disciplinas y 
demandas socioeconómicas eso explica la diversidad de definiciones y metodologías en el 
enfoque de competencias. 
A. Competencias formativas en la Facultad de comunicación 
El término competencia presenta diversas definiciones por tal razón, para la 
presente investigación se han considerado como eje central a Tobón (2006) señala que las 
competencias van más allá de un saber y se ubica en un plano relacionado con el 
compromiso, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio y manejo de una 
fundamentación conceptual.  
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Otros autores defines competencia formativa como: 
Le Boterf (2001), indica que la competencia es un saber actuar responsable y 
validado que combina diferentes recursos endógenos y exógenos. La competencia 
permite llevar a cabo actividades laborales con buenos resultados. Mejorar el 
proceso y los resultados. Centrado en la evaluación continua. Una persona 
competente, para Le Boterf, es aquella que sabe actuar de manera pertinente en un 
contexto particular, eligiendo y movilizando un doble equipamiento de recursos: 
recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades culturales, recursos 
emocionales, etc.) y recurso de redes (bancos de datos, redes documentales, acopio 
de experiencias especificas) y otros.  
 
Perrenoud (2004), muestra la competencia como una aptitud para enfrentar 
eficazmente situaciones mediante la utilización de múltiples recursos cognitivos: saberes, 
capacidades, informaciones, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento.  
Tejada, J y Navio, A (2005), define la competencia como un saber en contexto, es 
decir, se basa en la construcción de un conocimiento que se tangibiliza en una acción o 
desempeño en un determinado ámbito. 
La competencia es la capacidad para enfrentarse con garantías de éxito a una tarea 
en un contexto determinado. Hace referencia a una capacidad que se posee y se manifiesta 
cuando hace falta. 
El proyecto Tuning (2003) define la competencia como una combinación dinámica 
de atributos, con relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que 
describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos 
son capaces de demostrar al final de un proceso educativo.  
Las competencias pueden ser identificadas como comportamientos, conductas y 
acciones. En este sentido, ser capaz de mostrar competencia, como una conducta o acción 
particular, es ser capaz de demostrar un buen desempeño. 
La competencia puede ser entendida como un conjunto de conocimientos y / o 
habilidades pertinentes. Esta concepción supone la selección de conocimientos y 
habilidades que deben ponerse en juego para la realización de determinadas actividades. 
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Con ello se pone de manifiesto que ser competente va más allá de realizar determinadas 
acciones.  
La competencia puede ser concebida como un grado o nivel de capacidad o 
potencial estimulado como suficiente en una categoría particular de actividad. A esta 
concepción se les añade la dimensión social a las conductas c o comportamientos, 
habilidades y conocimientos de las personas. Se asume que la valoración de la 
competencia utiliza estándares o criterios externos a la persona. En esta concepción, el 
problema radica en los estándares, puesto que no son estables y están sometidos a un 
contexto y a un momento determinado.  
La competencia puede ser concebida como la cualidad de una persona o un estado del 
ser. Se asume que la competencia es holística y no el sumatorio. Es por ello que se tiene 
que tener en consideración comportamientos, actuaciones, conocimientos, habilidades, 
acciones, intenciones o estados del ser. El problema surge cuando se quiere evaluar la 
competencia y no se tiene claro qué se entiendo por cualidad de una persona. 
Según Mertems (1999), es la capacidad demostrada por una persona para lograr un 
resultado, según los criterios preestablecidos y en un ámbito específico, que puede o no 
convertirse en un avance efectivo.  
Las competencias son definidas como la integración de habilidades, conocimientos, 
disposiciones, que permitan el perfeccionamiento, elaboración de respuestas inmediatas 
ante circunstancias que la requieran. Las competencias son definidas como un conjunto de 
conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten a los profesionales desempeñar su 
trabajo. 
El enfoque de formación basada por competencias en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos es uno de los desafíos de la educación superior en el mundo 
(UNESCO: 1998), por tal razón, varios países Latinoamericanos están trabajando en el 
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marco de esta perspectiva educativa. La concepción de competencia que adopta el MESM 
tiene una visión educativa de formación integral socio- humanista o formación ética para la 
vida, que abarca cuatro saberes para la educación: Saber, Saber hacer, Saber ser y saber 
convivir. La formación basada en competencias que propone el MESM se desarrolla para 
responder a contextos complejos. 
Las instituciones universitarias deben asumir perspectivas de educación a largo 
plazo, a fin de permitir a los estudiantes que puedan integrarse plenamente a la sociedad 
mundial del conocimiento. “Constituir un espacio abierto para la formación superior que 
propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y 
posibilidades de entrar y salir fácilmente del sistema; así como oportunidades de 
realización individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos que participen 
activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo”. (UNESCO: 1998). 
Las competencias para la Doctora en economía Genoveva Menéndez, en la Revista 
virtual de investigación económica, considera la experiencia como parte importante de la 
competencia, señala que la competencia es el conjunto de conocimientos, procedimientos y 
actitudes combinados, coordinados e integrados en el sentido que el profesor ha de saber 
hacer y saber estar para el ejercicio de la docencia. El dominio de estos saberes le hace 
capaz de actuar con eficacia en situaciones profesionales. Desde esta perspectiva, no se 
diferenciaría de la capacitación; pero está claro que una cosa es ser capaz y otra ser 
competente. Poseer alguna de estas capacidades no significa ser competente. Las 
competencias no residen en los recursos (capacidades); sino en la movilización de los 
mismos recursos.  
En el texto “Competencias de los docentes universitarios “se consideran tres 
grandes núcleos de las cualidades básicas del docente universitario:  
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 Aspecto cognoscitivo, habilidades para responder en los diversos campos 
científicos de su actividad. 
 Capacidad socio-afectiva de relación y comunicación con las personas de su 
entorno, con los compañeros, docentes y padres. 
 Estrategias psicomotoras para el desarrollo de la enseñanza. 
B. Características de las competencias: 
Las múltiples definiciones que se tiene de la competencia; así como también sus 
múltiples ámbitos de aplicación ponen de manifiesto una constante reformulación. Los 
diversos especialistas en el área de las competencias han alcanzado puntos de 
convergencia que estabilizan una teoría independiente de los contextos en que se empleen.  
1. Recursos de los que se dispone: 
La primera característica clave de gran parte de las definiciones del concepto 
competencia es que integra una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que 
determinan el saber, el saber hacer y el saber propio del individuo para actuar. 
Para Cano (2007), estos elementos poseen un carácter combinatorio, pues su 
adecuada integración, junto con las capacidades personales de los individuos, permite 





Figura 1. Recursos de la competencia 
De: “Las competencias docentes”, por E. Cano, 2005. 
2. Componentes de las competencias  
Los recursos van a determinar saberes que, de acuerdo con Conellas se encuentran 
dentro de las competencias. Se destaca que en los conocimientos se encuentran saberes 
objetivados del mundo; mientras que en las habilidades intervienen conocimientos 
procedimentales que se aplican siempre en un contexto determinado. Por último, las 
actitudes están relacionadas con el aspecto emotivo de los individuos, en el cual están 
involucrados saberes personales tales como las emociones, los valores, la motivación, etc. 
En el 2001, Le Boterf destaca la importancia de su adecuada combinación para que un 
individuo sea competente, aunque reconoce que no existe una sola forma de serlo, pues los 
conocimientos combinatorios de los sujetos no son iguales. Estas aptitudes y procesos 
cognitivos, no obstante, no entrarán en funcionamiento si no se generan ciertas 
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condiciones favorables para desarrollar el saber combinatorio. Propone algunas de estas 
condiciones:  
 Favorecer la variedad de recursos y experiencias profesionales o sociales. 
 Desarrollar la reflexividad que permitirá formalizar y hacer evolucionar unos 
esquemas operativos que servirán a la actividad combinatoria.  
 Organizar situaciones de entrenamiento en la combinación: estudios de casos, 
dispositivos de simulación, estudios de problemas, alternancia. 
 Favorecer, en la educación inicial, las formaciones dobles de base, incluyendo las 
formaciones contrastadas: artística y científica, lenguas latinas y anglosajonas, matemática 
y literarias 
 Entrenarse en las prácticas de improvisación: escénica, oratoria, musical 
 Desarrollar la cultura general y la comprensión intercultural, de forma que 
favorezca el razonamiento por analogía y el pensamiento metafórico 
3. Movilización de sus componentes:  
A través de la acción, los individuos pueden adquirir, desarrollar y perfeccionar sus 
competencias a lo largo de toda la vida, pero la clave se encuentra en saber transferir 
correctamente los aprendizajes a contextos distintos de donde se adquirieron. En efecto, 
una competencia debe permitir al individuo enfrentar eficazmente un conjunto de 
situaciones análogas (Perrenoud, 2001), ya que sólo bajo esta condición se puede decir que 
actúa de manera competente. 
4. Ámbito experiencial. 
Cano menciona que las competencias inciden directamente en el aumento de las 
capacidades y estas a su vez inciden en el desarrollo de las competencias.  
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Así mismo, las competencias también poseen un carácter reconstructivo, no queda 
en una etapa inicial de simple aplicación en una situación determinada, sino que se 
evoluciona continuamente. 
Existen tres condiciones para que las experiencias sean fructíferas:  
 Que impliquen dificultades y situaciones desafiantes. 
 Que estas situaciones sean analizadas por el individuo, en cuanto a las acciones 
adoptadas y los resultados obtenidos, a fin de desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender y, por último 
 Que los tipos de experiencias y contextos a los que el individuo se ve enfrentado 
concuerden con su estilo de aprendizaje, para conocer si son adecuados para el desarrollo 
de competencias. 
5. Contexto de ejecución 
Ser competente, entonces, significa ser capaz de resolver una situación autónoma y 
creativa, movilizando, clasificando, seleccionando, combinando y aplicando 
conocimientos. 
Advierte Perrenoud (2001), la movilización de una competencia sólo es adecuada 
para una situación única y concreta, aunque en otros contextos ya conocidos pueda ser 
empleada por analogía. Esto no significa que cada contexto exija una competencia 
específica, sino que cada situación requiere una respuesta contextualizada. De esta manera, 
el carácter combinatorio de los recursos disponibles en la competencia le permite al 
individuo adaptarse a cada situación, con el objetivo de obtener una respuesta exitosa 
(Tejada, j. y Navío A.: 2005). 
6. Un modelo de aproximación a la competencia:  
Para Cano ( 2000) su modelo se divide en tres niveles:  
 Disposición de actuación individual 
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 Contexto de desempeño  
 Normas del contexto situacional para una adecuada actuación (definida por 
consenso social). 
Manifiesta que estos factores influyen significativamente en el desarrollo de las 
competencias. Las habilidades, actitudes y motivaciones se encuentran relacionadas 
directamente con el individuo. La teoría psicológica y sociológica a partir de la 
observación demuestra el predominio del individuo. La fusión de ambos enfoques nos da 
como resultado la teoría de la acción, abordando el nivel medio de los componentes (el 
contexto). 
 





2.2.1.2. Enfoque sobre las competencias 
A. Enfoque conductista: Presenta como objetivo fundamental el estudio del 
comportamiento de aquellas personas que realizan un trabajo eficiente y con un 
rendimiento superior al resto de las personas que desempeñan el mismo puesto. Son los 
denominados trabajadores estrellas. Cuyo desempeño laboral efectivo constituye el eje 
central de análisis de las competencias En enfoque conductista ha recibido críticas por 
parte de las Instituciones de Educación Superior señalando la dificultad de consensos sobre 
qué características de las personas como objetos de análisis. 
A comienzos de los años setenta, Estados Unidos comenzó a invertir importantes 
fondos federales para estimular el desarrollo de los distintos sistemas de formación 
profesional. A partir de ese momento surgió la relación de educación- empleo que daría 
origen al estudio de las competencias desde el ámbito de formación. Este nuevo 
movimiento de planificación y desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje estuvo basado 
en un modelo conductista, caracterizado por analizar y determinar cuáles eran los 
comportamientos que reflejaban un mejor desempeño profesional. 
B. Enfoque funcional: Durante la década de los ochenta, el interés por el enfoque 
conductista -como base de una educación basada en competencias- desapareció, pues se 
recrudecieron las críticas a su orientación estímulo-respuesta, propia de la psicología 
conductista. Surge en Inglaterra un nuevo enfoque de formación basado en competencias 
cuya base se encuentre en la teoría del análisis funcional sociológica (Mertens: 1996) 
Estudiar la función de una organización es analizar la contribución que la misma hace a la 
continuidad de la sociedad en su conjunto, ya que como han defendido Comte, Durkheim y 
otros muchos sociólogos funcionalistas.  
Desde este nuevo modelo de formación profesional, las competencias son 
concebidas como un conjunto de habilidades y conocimientos aplicados a una función 
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ocupacional, a partir de requerimientos establecidos por el empleo. A diferencia del 
enfoque conductista, que define las competencias en términos de las actuaciones más 
exitosas de los individuos, el enfoque funcional establece niveles mínimos requeridos, sólo 
a efectos de su evaluación y certificación. 
C. Enfoque constructivista: El enfoque constructivista parte del análisis de las 
relaciones existentes entre los grupos y su entorno. Para identificar y describir 
competencias se toma como referencia tanto a las personas con sus posibilidades y 
objetivos laborales como al entorno sociolaboral con el que se relacionan. 
La identificación y descripción de competencias bajo el enfoque constructivista 
debe realizarse al finalizar un proceso de formación orientada a la acción y un análisis de 
las disfunciones en el lugar de trabajo, involucrando para ellos a todos los protagonistas 
que conforman el tejido social de las organizaciones y de su entorno formativo. Las 
competencias no deben identificarse antes de la formación para el trabajo, pues ésta, dada 
su necesaria orientación a la acción, conlleva la modificación de las competencias iniciales 
e incluso la generación de competencias nuevas en los trabajadores.  
D. Enfoque holístico: Tiene su origen en Australia con el surgimiento, a fines de los 
años ochenta y principios de los noventa, de una serie de reformas a los sistemas de 
capacitación y educación profesional. El enfoque holístico o integrado para abordar la 
formación basada en competencias. Desde esta perspectiva, la competencia es una 
compleja combinación de cualidades (conocimientos, habilidades y actitudes) para llevar a 
cabo desempeños exitosos en determinados contextos. 
Para ello, los individuos deben comprender la naturaleza cultural de su ocupación y 
lugar de trabajo, pues esto no sólo les facilitará la integración de sus recursos personales, 
sino también la emisión de juicios personales informados acerca de cómo actuar 
satisfactoriamente ante las situaciones que les correspondan enfrentar. 
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Simons (2000) sostiene que los humanos construyen su realidad social mediante la 
interacción con otros, por lo tanto, el aprendizaje es considerado desde una orientación 
social constructivista. Efectivamente, si bien en este modelo los individuos son gestores 
activos de su propia formación, también es posible que se construyan competencias 
profesionales como resultado de un proceso de discusión entre los propios trabajadores, 
quienes reflexionan acerca de las tareas y necesidades de la organización, con el objetivo 
de definir alternativas de solución a dichos problemas. 
Según Mertens lo anterior genera un ambiente de motivación que es trascendental 
para el aprendizaje de las competencias, pues la empresa y las relaciones humanas que en 
ella se producen no son elementos aislados. La participación de todos los individuos en la 
construcción de las competencias abre canales de diálogo que repercuten favorablemente 
en las relaciones laborales. 
 
Figura 3. Enfoque Holístico 
Fuente: Autora 
Para Arguellas (1996) las competencias tienen dos finalidades:  
 Dan la posibilidad de diagnosticar calidad de la actividad, la eficiencia, cómo 
ocurre el aprendizaje y las necesidades de este. 
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 Certifican el nivel académico, profesional, tecnológico y científico del individuo. 
Es competente, es instruido, cuyos conocimientos han sido comprobados y ha sido capaz 
de demostrar su experiencia. 
Los docentes, se encuentran en función de las siguientes competencias: 
 Adquisición del conocimiento sobre la disciplina y su didáctica  
 Desarrollo de las habilidades relacionadas con el rendimiento didáctico 
 Desarrollo integral del profesorado  
 Investigación continua en el aula en busca de nuevas soluciones a los problemas 
que presenta cada contexto educativo. Citado autor de la Universidad Autónoma de 
Bolivia señala que las competencias necesarias para todo profesional que se dedique a la 
docencia deben incluir cuatro dimensiones principales:  
 Competencia cultural: Conocimiento de la materia que imparte y de la cultura 
actual 
 Competencia pedagógica: Habilidades didácticas, técnicas de investigación, 
conocimientos psicológicos y sociales  
 Competencias tecnológicas: Habilidades instrumentales y conocimientos de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, lenguajes audiovisuales. 
 Competencias personales: Características de madurez y seguridad, autoestima, 





Figura 4. Tipos de Competencia 
Fuente: Autora  
 
Han surgido diversos enfoques teóricos desde los cuales se ha analizado el 
entramado de las competencias. Dentro de la diversidad de modelos, destacan cuatro líneas 
de estudio, ligadas principalmente a la adquisición y desarrollo de competencias en el 
mundo laboral. 
2.2.1.3. Tipos de competencias 
A. Competencias genéricas o transversales  
El concepto de competencias genéricas (CG) ha sido aplicado a través de distintos 
conceptos. Durante la década del 90, se habló de core competences para representar a 
todas aquellas competencias que explicaban el éxito profesional. El modelo Tuning se 
refiere a competencias genéricas como competencias transferibles, necesarias para el 
empleo y la vida como ciudadano responsable; siendo importantes para todos los alumnos 
independientemente de la disciplina que estén estudiando. 
Para Miró y Capo (2010), estas competencias no sólo complementan la formación 
del estudiante, sino que mejoran su valoración en el mundo del trabajo. La mayor parte de 
las veces no se desarrollan en una asignatura en particular, sino que se deben ir 
adquiriendo a lo largo de las distintas asignaturas contempladas en un plan de estudios. Por 
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su propia naturaleza, son responsabilidad de todo el cuerpo docente, ya que todos deben 
enseñarlas y exigirlas. 
El Proyecto Tuning fue el primero en sistematizar un conjunto de competencias 
transversales para la enseñanza superior. Éstas se agruparon en 3 grandes áreas de 
competencias: 
a) Instrumentales, que son consideradas como medios o herramientas para obtener un 
determinado fin (por ejemplo, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y 
planificación, conocimientos generales básicos, conocimientos básicos de la profesión, 
comunicación oral y escrita, habilidades de manejo de un computador, habilidades de 
gestión de la información, resolución de problemas, toma de decisiones). 
b) Interpersonales, que se refieren a las diferentes capacidades que hacen que las 
personas logren una buena interacción con los demás (por ejemplo, capacidad crítica y 
autocrítica, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, trabajo en equipo 
interdisciplinario, capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, reconocimiento 
de la diversidad y multiculturalidad, habilidad para trabajar en un contexto internacional, 
compromiso ético). 
c) Sistémicas, relacionadas con la comprensión de la totalidad de un conjunto o 
sistema (por ejemplo, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, habilidades de 
investigación, aprendizaje, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, 
conocimiento de culturas y costumbres de otros países, habilidad de trabajar de manera 
autónoma, diseño y gestión de proyectos, iniciativa y espíritu emprendedor, motivación 
por la calidad, motivación por la consecución de objetivos). 
Es indudable que en los últimos años ha ocurrido un cambio de mirada en el 
contexto de la educación superior. La discusión ha estado puesta en cómo avanzar desde 
una educación teórica, basada en contenidos netamente declarativos, a una formación que 
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incorpore el entrenamiento práctico y el desarrollo de competencias transversales a las 
distintas carreras. 
En una sociedad cambiante, donde las demandas tienden a hallarse en constante 
reformulación, esas competencias y destrezas genéricas son de gran importancia: 
Competencias especifica: Son las que se relacionan con las áreas temáticas vinculadas con 
una disciplina y son las que se confieren identidad y consistencia a un programa 
específico. En su desarrollo definen la cualificación profesional concreta, al sujeto en 
formación; es decir: saberes, quehaceres y manejo de tecnologías. 
Según la clasificación de Beneitone, P., Esquitone , C. y otros (2007) se plantea el 
siguiente cuadro de apreciaciones: 
 
2.2.1.4. Dimensiones de las competencias formativas 





A. Eficacia personal: Según el Diccionario Real de la Lengua Española la eficacia es la 
capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En el nivel laboral, se espera que el 
profesional consiga resultados positivos en su trabajo, y cuanto mejor seas, más eficientes 
serás. Por lo tanto, quien no obtiene resultados, no es eficaz En esta instancia se debe 
asignar a cada trabajo competencias mínimas y el grado en el que se deben presentar. Es de 
vital importancia considerar las competencias necesarias para un puesto de trabajo, que 
hayan sido demostradas mediante su excelente desempeño. 
Se debe establecer perfiles profesionales (asignar a cada puesto un nivel de 
competencias), procesar el análisis y la evolución de competencias personales. El 
profesional debe ser consciente de la realidad, gestionando sus acciones responsablemente. 
Debe tener los conocimientos y habilidades para realizar sus tareas y alcanzar objetivos. 
El desarrollo de una persona depende de sí mismo. Un profesional maduro y adulto se 
responsabiliza de su crecimiento personal y no se abandona en manos de terceros. La 
naturaleza del hombre nos impulsa a desarrollar competencias Tenemos una naturaleza 
dirigida hacia nuestra propia superación y desarrollo. 
A.1- Confianza en sí mismo: Es una manera sana de comunicarse. Todos los días, nos 
enfrentamos a situaciones en las que tenemos que tener confianza y seguridad de nosotros 
mismo. 
No todos tienen confianza en sí mismo. Algunas personas se comunican de forma 
pasiva, otras presentan un estilo agresivo. Un estilo seguro es el ideal que debe desarrollar 
todo profesional. 
La confianza en sí mismo permite realizar con éxito una tarea o resolver un 
problema. Se supone enfrentar nuevos retos con una actitud de confianza en sus 
capacidades, decisiones y acciones. Las personas que tienen confianza en sí mismo son 
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eficaces, asumen desafíos y domina sus tareas. Conocen su debilidades y fortalezas, y 
actúan apoyados en sus fortalezas con el fin de minimiza y resolver sus debilidades. 
La confianza en sí mismo a nivel de competencias se presenta de la siguiente manera: 
 Capacidad para asumir responsabilidades y expresar de forma clara sus opiniones. 
 Capacidad de tomar decisiones y actuar sin necesidad de consultar a terceros. 
 Mostrar seguridad en sí mismo, mostrar eficiencia y eficacia dentro del trabajo  
 Implementar acciones nuevas dentro del trabajo 
A.2-Flexibilidad: Es la capacidad de adaptarse rápidamente para lograr una mejor 
convivencia y entendimiento con los demás. Sobreviven aquellos que tienen la capacidad 
de adaptarse y sobresalir en el ámbito laboral.  
En ocasiones se entiende el terminó flexible como “ceder”, ser flexible significa no 
dejarse llevar y ser condescendientes con los demás. El escuchar y observar atentamente 
nuestro contexto constituye el punto de partida para tomar decisiones. Antes de una 
respuesta emprendedora o cualquier acción, el sentido común debe primar al momento de 
realizar una acción. 
Cuando la amistad y simpatía son el factor común de las personas, ser flexible no 
cuesta tanto trabajo, normalmente estamos dispuestos a escuchar a cambiar de parecer 
cuando sea necesario.  
La flexibilidad nos permite llegar a acuerdos y enriquecer las opiniones de los 
demás, de esta manera ambas partes se complementan se benefician mutuamente.  
La flexibilidad nos debe llevar a buscar integración al medio. Se debe aprender a 
tomar lo mejor de cada lugar y de su gente, demostrando madurez, compromiso, 
solidaridad, apertura de comunicación, etc.  
Para que nuestro propósito de mejorar tenga fruto, es necesario identificar y 
corregir actitudes:  
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 Escucha, medita y observa. 
 La comunicación tiene que ser necesaria  
 Busca el mejor momento para expresar tus emociones. 
 Trata de mantener el respeto con cada persona  
 Corrige tus errores y pide perdón cuando cometas una equivocación de juicio.  
Para la persona flexible no existe barreras en la comunicación y en las relaciones. 
Debemos reconocer la riqueza que guarda cada persona, cada nuevo conocimiento y 
experiencia. 
A.3- Hábitos de organización: Para que exista una buena enseñanza es necesaria la 
organización e implica que el docente organice rápidamente sus clases para evitar caer en 
la improvisación. La organización implica el uso de tiempo y recursos económicos, por lo 
tanto, para una buena preparación, el maestro requiere estar bien remunerado, tener un solo 
trabajo con una buena ganancia; pero como en el país no se da este aspecto, sencillamente, 
los profesores deben trabajar en algo más. 
Tabla  1 
Modelo de Enseñanza Basado en Competencias (MBC) 
 
 Educación por competencias Educación tradicional 
Qué enseñar Competencias  Contenido  
Cómo enseñar En forma personalizada  Para el promedio de curso  
Qué evaluar Desempeños  Solo conocimientos  
Cómo evaluar En base a aprendizajes 
esperados y criterios de 
desempeño  
En base a normas  
Cómo avanzar A ritmo del aprendizaje del 
alumno  
Según la cantidad de horas 
y asistencia a clases  
Somos lo que hacemos día a día.  
B.- Procesos cognitivos: En psicología cognitiva, los procesos cognitivos corresponden a 
un conjunto de procesos mentales que permiten al individuo adquirir, tratar, acumular y 
utilizar informaciones o conocimientos. La memoria, el lenguaje, la percepción, el 
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aprendizaje y las funciones ejecutivas constituyen los principales procesos cognitivos 
elaborados por el hombre.  
Estos diferentes centros cognitivos son controlados por el sistema nervioso central. 
La alteración de los procesos cognitivos puede ser provocada por la aparición de 
patologías o de traumatismos. Ciertas formar de disfuncionamiento también pueden ser 
provocados por el estrés o la depresión. El proceso constructivo de aprendizaje permite 
organizar información a partir de estímulos (externos e internos) provenientes de los 
sentidos (proceso de percepción). 
La observación nos permite tomar conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor. 
Nos permite codificar los estímulos y desechar otros.  
La memoria permite el recuperamiento y almacenamiento de información de 
nuestro entorno. Reconstruye datos percibidos y almacenados; pero también modifica la 
información mediante la intervención del lenguaje.  
B.1-Pensamiento analítico: Es el tipo de pensamiento que más utilizamos para plantear y 
resolver problemas y para tomar decisiones. Podríamos describirlo como nuestro 
pensamiento por defecto. 
El pensamiento analítico desarrolla la habilidad de investigar que se fundamenta en 
las evidencias y no en las emociones. Permite estar alerta ante cualquier error.Se permite 
expresar los propios pensamientos e ideas con claridad, coherencia y precisión implica 
comprender los componentes, las partes y las relaciones entre lo analizado. Permite la 
descomposición de todas las partes al fin de conocer su estructura. 
B.2- Pensamiento conceptual: Comprende la abstracción y reflexión, así como también el 
pensamiento creativo y la solución de problemas. Es un término que abarca muchos tipos 
de pensamiento que se refieren todos a pensar de manera abstracta e intuitiva. El 
razonamiento conceptual tiene muchas aplicaciones y es utilizado en muchos campos 
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diferentes. Científicos, académicos y psicólogos son algunos de los profesionales que 
tratan habitualmente con diferentes tipos de razonamiento conceptual. 
Hace referencia a los conocimientos del docente que ha ido adquiriendo a través de 
las lecturas, capacitaciones, experiencias y que los pone al servicio de los alumnos; así 
como sus consejos. En este sentido se debe procurar la constante actualización, por lo que 
las lecturas y libros contemporáneos o se deben realizar textos acordes a los campos de 
investigación actual, del mismo modo, la modernización implica el dominio de las 
tecnologías de información, internet, discos compactos, etc.  
El docente debe inculcar la investigación en cualquier área sea directa o 
transversalmente con metodología apropiada y temas que están en relación a las demandas 
de la carrera. Así mismo, es difícil que todos estén contentos porque muchos alumnos 
prefieren el facilismo; aspectos que se deben confrontar con la realidad, puesto que se 
acostumbran y prefieren los favores antes del esfuerzo engañándose sin compromiso, ni 
responsabilidad. 
B.3- Capacidad técnica: Desarrollar la descripción detallada del conocimientos, aptitudes 
y habilidades que habrá de poner en práctica, tareas para descomponer, identificando las 
condiciones antecedentes, el comportamiento y el consecuente de un proceso de trabajo. 
Para lograr transmitir información de manera eficaz, el docente debe emplear 
estrategias para el aprendizaje de tal forma que el educando asuma conocimientos teóricos 
de manera significativa. Las tecnologías de información y comunicación, como ya se ha 
mencionado, deben ser manejadas de manera general y actualizada, por la plana docente, 
puesto que es una herramienta poderosa en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 
apertura de oportunidades en el ámbito profesional.  
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En un reciente informe sobre la incorporación de las nuevas tecnologías a la 
enseñanza universitaria se decía que sus aportaciones habrían de estar orientadas a 
propiciar (Canós, L. y Ramón, F. :2006) 
 Una mayor interacción entre estudiantes y profesores (sobre todo haciendo uso de 
las videoconferencias, el correo electrónico e Internet). 
 Desarrollo de grupos de trabajo y de discusión.  
 La incorporación de los simuladores como nueva herramienta de aprendizaje. 
 La adquisición y desarrollo de nuevas competencias por parte de los estudiantes a 
través de su participación en laboratorios virtuales de investigación. 
 El acceso de los estudiantes a una variedad de recursos educativos. 
Canós, L., Ramón, F. y Albaladejo, M.: (2008) señalan que algunas de las ventajas 
que podemos apreciar en el uso de las nuevas tecnologías para la formación universitaria 
son:  
 Obtención rápida de resultados.  
 Gran flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje.  
 Adopción de métodos pedagógicos más innovadores, más interactivos y adaptados 
para diferentes tipos de estudiantes. 
 Interactividad entre el profesor, el alumno, la tecnología y los contenidos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje  
 Mayor interacción entre estudiantes y profesores a través de las videoconferencias, 
el correo electrónico e Internet.  
 Permite al alumno tomar contacto con la realidad que se va a encontrar cuando 
salga de la Universidad.  




C.- Desempeño operativo: Es uno de los factores decisivos que aumenta la productividad 
o mejora el desempeño profesional con el fin de asegurar el éxito de los resultados en una 
organización. 
Conlleva a elevar los niveles de eficiencia de las actividades en el proceso de 
formación y mejora de las herramientas. 
C.1- Calidad y perfección: Es un concepto que se refiere a la condición de evitar errores, 
defectos o falencias.; se trata de alcanzar un máximo nivel. 
Dentro de la Psicología, existe lo que se conoce como perfeccionismo. Viene a ser 
la creencia que considera que se puede y se debe lograr la perfección. Es una forma de 
incentivar a las personas con el fin de lograr esforzarse, motivarse e intentar alcanzar 
objetivos. Hay personas, que consideran que la idea de alcanzar la perfección está sujeta a 
la depresión y al estrés. 
Implica la mejora continua o proceso progresivo de un conjunto de acciones y 
despliegue de recursos tanto económicos como de tiempo para el logro de objetivos mucho 
más en educación; porque como dice el refrán “se aprende todos los días”; y es la 
satisfacción global aplicado a la actividad educativa. 
En lo que concierne al punto de vista filosófico, la calidad es la planificación para 
exceder las expectativas del alumnado interno; pero lo más importante es la ética 
especialmente en el Perú. 
Según la UNESCO (2008):  
La calidad es la adecuación del ser y quehacer de la Educación Superior a su deber 
ser; es decir la misión (debe ser), al igual que los planes y proyectos que de ella se 
deriven, son evaluados en cuanto en términos de eficiencia y los logros y resultados 





La calidad dentro del marco legal vigente se define como un conjunto de 
características inherentes a un producto o servicio que cumple los requisitos para satisfacer 
las necesidades preestablecidas. Así; una carrera universitaria de calidad define claramente 
su misión o propósito en función de sus grupos de intereses, estos propósitos abarcan 
actividades confiadas por la sociedad. 
El Proyecto de Educación Nacional al 2021 (PEN) propone cuatro políticas que se 
deben realizar para lograr una Educación Superior de Calidad: 
 Sentar las bases que las universidades e institutos generen ciencia e innovación 
tecnológica con recursos especialmente dedicados a eso. Actualmente el Perú invierte 
menos que Bolivia y Ecuador en estas tareas. En una sociedad globalizada, lo que hará 
distintiva a una universidad o instituto peruano respecto de uno extranjero será la ciencia y 
la innovación tecnológica. 
 Transformar la formación profesional en una perspectiva de educación permanente 
que atiende tanto a quienes necesiten una formación técnica especifica como a aquellos 
que requieren formación especializada como aquellos que requieren formación 
especializada más allá incluso de los grados de maestría y doctorado. 
 La acreditación debe ser la palabra para que cada institución emprenda un camino 
de mejora de la calidad.  
C.2- Búsqueda de resultados: Hace referencia a los resultados logrados u objetivos 
alcanzados. 
Al respecto Beneitone, P., Esquitone, C. y otros (2007) manifiesta que, para 
cumplir los resultados esperados, se debe tener en consideración lo siguiente: 
 Identificar los perfiles profesionales y académicos y programas de estudio. 
 Desarrollar nuevos paradigmas de educación centrados en el estudio y la necesidad 
de generar una gestión del conocimiento. 
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 Responder a las demandas crecientes de una sociedad del aprendizaje permanente y 
de una mayor flexibilidad en la organización de los aprendizajes  
 Impulsar la construcción y consolidación de un espacio en América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea de Educación Superior. 
 Tomar en consideración los acuerdos formados en la última Conferencia 
Iberoamericana de Educación.  
El cumplimiento de la labor de enseñanza debe estar de acuerdo a las posibles 
ventajas producidas por este modelo educativo, bajo el contexto del silabus debe ser 
mejorado y estar de acuerdo al diseño del Plan Curricular, el cual sirve de guía en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje a lo largo de los estudios universitarios. El docente 
debe ser escrupuloso al revisar los contenidos para que no se repitan los temas en otros 
cursos; y también está en la obligación de cumplir con el desarrollo de las mismas para no 
dejar vacíos teóricos o prácticos. 
C.3- Iniciativa: Es la cualidad que posee una persona de poder por sí mismo iniciar o 
comenzar un proyecto, plan o buscar soluciones a un determinado problema. La iniciativa 
de cada persona nace, apartide factores externos que le impulse a lograr objetivos. Actuar 
con iniciativa comprende emprender acciones y crear oportunidades buscando siempre 
mejores resultados sin necesidad de un empuje externo. Se puede definir como una 
disposición de ánimo que, si es positivo, será beneficioso y productivo.  
En el campo de la docencia, se convierte en la figura central valorado por sus 
alumnos en un sentido positivo, negativo o neutro según el resultado de la convivencia, 
rechazo o indiferencia. La iniciativa está condicionada por los valores y ética, los cuales 
deben ser asumidos con agrado, pues son aspectos imprescindibles en el trabajo, para 




2.2.1.5. Aplicación de las competencias formativas en el plan de estudio: 
Programa 
Técnicas de Estudio y de Información 
Semana 1 Inserción a la vida universitaria. Las funciones de la universidad. Las 
carreras profesionales en humanidades. La labor académica del estudiante. 
Plan de vida y formación profesional. Hábitos y estilos de estudio.  
Semana 2 Ciencia e investigación. La investigación en las ciencias humanas y ciencias 
exactas. Clases y modalidades de investigación. Etapas y fases del proceso de 
investigación. Presentación de los resultados: monografía, informe, artículos 
académicos, tesis. 
Semana 3 Niveles de la investigación: descriptiva, explicativa, aplicativa. Métodos 
generales de la investigación: inductivo y deductivo.  
Semana 4 El proceso de investigación. Características de un tema de investigación. 
Determinación del tema. Procedimientos para precisarlo.  
Semana 5 Las fuentes y su ubicación. Fuentes primarias y secundarias. Las bibliotecas. 
Centros de investigación y documentación. Prontuarios bibliográficos y 
hemerográficos. Publicaciones especializadas. Fuentes electrónicas.  
Semana 6 La ficha bibliográfica y la ficha hemerográfica. Fuentes. Partes. PRÁCTICA 
1. Presentación de fichas bibliográficas y hemerográficas.  
Semana 7 La lectura. La estructura básica de un texto y la lectura crítica. Técnicas de 
lectura. Deslinde entre ideas centrales y secundarias. Los juicios de valor, 
opinión y crítica.  
Semana 8 Comprensión lectora y técnicas de estudio: tipos de subrayado, 
segmentación, resumen, cuadros sinópticos, mapas conceptuales. 
PRÁCTICA 2. Lectura y análisis de una monografía.  
Semana 9 Documentación. La lectura de investigación. La documentación y la 
planificación de la investigación.  
Semana 10 Planificación. Elaboración de un plan de trabajo para presentar un plan de 
investigación. Del esquema hipotético al esquema real. Cualidades de un 
esquema. PRÁCTICA 3. Presentación del plan de trabajo y del esquema.  
Semana 11 Sistematización y ordenamiento de datos: el esquema de trabajo y la 
sistematización de los datos. Niveles de información. 
Semana 12 Técnicas básicas para la redacción académica. Utilización de esquemas. Uso 
de conectores.  
Semana 13 La ficha de contenido o investigación. Fichas de transcripción, resumen y 
comentario. PRÁCTICA 4. Elaboración de fichas de contenido.  
Semana 14 La exposición: Exposición y discurso. Técnicas de expresión oral. 
Características de una buena exposición. PRÁCTICA 5. Exposición del 
proyecto de investigación.  
Semana 15 Redacción de una monografía. Estructura. Presentación formal del trabajo. 
Sistema de citas, notas, la introducción y las conclusiones. La bibliografía.  
Semana 16 Redacción del primer borrador.  
Semana 17 Corrección del primer borrador.  







Introducción al arte 
Programa 
Semana 1 Introducción: presentación del curso, objeto de estudio, metodología, 
bibliografía. 
Semana 2 Introducción: presentación del curso, objeto de estudio, metodología, 
bibliografía.  
Semana 3 El concepto de arte. Sistema del arte. El proceso artístico. 
Semana 4 El lenguaje del arte. Representación, simbolismo, abstracción. 
Semana 5 Historia, Crítica, Patrimonio cultural. 
Semana 6 Producción y reproducción de obras. 
Semana 7 Examen Parcial 
Semana 8 Artes decorativas 
Semana 9 Arte popular.  
Semana 10 Propuestas actuales.  
Semana 11 Breve historia del arte peruano.  
Semana 12 Los géneros artísticos, su lenguaje específico, sus técnicas y su 
trayectoria estilística:  
Semana 13 Pintura, escultura, arquitectura, fotografía, música, teatro, danza, cine. 
Semana 14 La apreciación artística.  
Semana 15 Visitas a galerías, museos, conciertos, según disponibilidad. 
Semana 16 Examen final 
Semana 17 Examen sustitutorio. 
 
Introducción a la filosofía: 
Programa del Curso 
 I. Por qué, para qué y qué es la filosofía. 
1. ¿Qué es la filosofía? Dificultades para definirla. 
2. La admiración en el origen del filosofar y de la filosofía. 
3. El filosofar como una auténtica necesidad humana y la filosofía como una posible satisfacción 
a la misma. 
4. Diferencias entre las variables formas de sabiduría: sensible, experiencia, técnica, cosmovisión, 
magia, mito-religión, ciencia y teología. 
 II. Origen y determinación de la filosofía. 
1. Grecia: cuna de la filosofía. 
a) ¿Por qué la filosofía demarca el ser propio de Grecia? 
b) El nacimiento de las Ciudades-Estado y el poder de la palabra. 
c) La pregunta por la ¢rc» /arché” entre los primeros filósofos y el sentido místico-religioso de su 
investigación. 
d) La filosofía como forma de vida.  
2. Las Weltanschauungen o cosmovisiones de las culturas del “tiempo eje de la humanidad”: 
Hindú, China, Persa y Judía.  
 III. La Gnoseología Y La Ontología 
1. La Teoría del Conocimiento o Gnoseología: 
a) Conocimiento y realidad. 
b) La percepción: empirismo y racionalismo. 
c) La información, la comunicación y el lenguaje.  
2. La lógica y el conocimiento humano. 
a) Qué es la lógica. 
b) Importancia de la lógica para el conocimiento humano. 
3. La Teoría del Ser u Ontología: 
a) Formulación y desarrollo de la cuestión en torno al Ser. 
b) El Ser es Dios-Uno, según la escolástica. 
c) Lugar de la Ontología en la época moderna y contemporánea. 
 IV. La ética y la política o antropología. 
1. La ética y la política. 
a) La moral y los valores morales.  
b) La ética y la política como ciencias prácticas.  
2. Las variables formas de explicar la acción humana: antigua y moderna. 






Semana 1 y 2 El signo lingüístico 
Clases de significados  
Variación geográfica y social del castellano 
Acentuación general y acentuación especial (diacrítica)  
Semana 3 y 4 La comunicación: Enfoque pragmático. Elementos materiales: 
emisor, destinatario, contexto y enunciado. Elementos relacionales: 
conocimiento pragmático, relación social, el aspecto psicológico de 
la intención.  
Uso de letras mayúsculas 
Semana 5 y 6 El nivel macroestructural: el tema central y a intención 
comunicativa.  
El nivel superestructural: la complicación: causa, desarrollo y 
resolución. 
Estrategias de comprensión lectora 
Los signos de puntuación  
Semana 7 y 8 Los géneros literarios de prosa: cuento, mito, leyenda, novela. 
Estrategias de redacción. Aplica la estructura narrativa a otros 
géneros discursivos.  
Semana 9 Examen Parcial 
Semana 10 y 11 Introducción a la exposición como organización del discurso. 
La divulgación científica. El texto expositivo.  
El nivel macroestructural: el tema central, las ideas principales y las 
ideas secundarias. 
Estrategias de comprensión de lectura.  
Vicios de redacción: el gerundio, queísmo y dequeísmo.  
Semana 12 y 13 El nivel superestructural: Los esquemas expositivos, el esquema 
enumerativo y el esquema casual 
El párrafo: Clases de párrafo  
Estrategias de redacción 
La concordancia nominal y verbal  
Semana 14 y 15 Los mecanismos de elocución  
La exposición con medios audiovisuales 
Elementos verbales y no verbales de la oralidad. Elementos 
paraverbales.  
Líneas temáticas para la campaña de divulgación científica: 
Lenguaje, comunicación o implicancias en la vida personal.  
El discurso oral callejero e implicancias en la variedad estándar del 
lenguaje. 
El empoderamiento de la mujer en las diferentes culturas. 
La cibernética y el desarrollo de la humanidad. 
Repercusiones de la sociedad de información.  
La biodiversidad y el cambio climático.  
La comisión de la verdad  







Semana 1 Nociones de Lógica 
Proporciones lógicas  
Semana 2 Cuantificadores, negación de proposiciones con cuantificadores. 
Semana 3 Conjunto: clase 
Diagramas de Venn Euler, Sub Conjunto, igualdad y determinación.  
Semana 4 Operaciones con conjuntos  
Semana 5 Resolución de problemas con operaciones con conjuntos.  
Semana 6 Sistema de los números reales: concepto, representación, 
propiedades.  
Intervalos  
Semana 7 Valor absoluto 
Teoremas, definición, propiedades.  
Semana 8 Primera evaluación  
Semana 9 Distancia entre dos puntos  
Semana 10 Tangente a una recta  
Ecuación de la recta  
Semana 11 Circunferencia  
Semana 12 Relaciones y funciones  
Semana 13 Clases de funciones  
Semana 14 Matrices y operaciones con matrices 
Semana 15 Determinantes de 2do y 3er orden. Propiedades. 
Semana 16 Segunda Evaluación  
Semana 17 Evaluación Desaprobados 
 
Introducción a la comunicación social 
Programación 
Semana 1-2-3 La comunicación humana. Estructura y tipos de comunicación 
Semana 4-5 La comunicación y la sociedad. Contexto histórico cultural 
Semana 6-7 Teorías sobre la evolución de la comunicación humana: Bel, 
Cloutier, Mc Luhan y Debray. 
Semana 8 Evaluación Parcial 
Semana 9-10-11-12 Incidencia de la economía en los procesos de la comunicación 
impresa, audiovisual digital. Funciones y efectos de la 
comunicación social.  
Semana 13-14-15 Impacto de las Tecnologías de la información y comunicación en 
el desarrollo del proceso de comunicación.  
Semana 16 Evaluación Final  
 
Sumilla de las asignaturas del área de formación profesional:  
A.1. Técnicas de estudio e información: Es un curso que induce al alumno a la 
aprehensión y producción del conocimiento humanístico y científico. Ejercita sus 
habilidades en el manejo de las fuentes de información, en los diferentes niveles de lectura 
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y en la identificación de métodos y técnicas de investigación. Desarrolla habilidades 
básicas en torno al proyecto de investigación y la redacción académica.  
A.2. Matemática Básica: El propósito de esta disciplina es dar a conocer los conceptos 
básicos de tal forma que se pueda utilizar en otras disciplinas: Filosofía, Lingüística, 
Bibliotecología y otros campos de estudio Los contenidos conceptuales son desarrollados 
en base a problemas, demostraciones y ejercicios mediante prácticas dirigidas específicas. 
El contenido temático es el siguiente:  
 Nociones de lógica y conjuntos  
 Sistema de números reales  
 Recta, circunferencia, parábola.  
 Relaciones y funciones 
 Matrices  
A.3. Introducción a la Filosofía: El presente curso tiene por objetivo iniciar a los 
estudiantes en el estudio de la Filosofía, explicando su origen y, la formulación de los 
problemas y temas clásicos de la misma, como son la ontología, gnoseología y ética. Así 
como, la presentación de las distintas Welstanschauungen o cosmovisiones del mundo 
propias de las distintas culturas humanas. En la presentación y tratamiento de los temas 
clásicos de la filosofía se tendrá en cuenta el desenvolvimiento histórico de los mismos, 
desde sus inicios hasta nuestros días por parte de los filósofos más relevantes en la historia 
de la filosofía.  
A.4. Lengua Española: La asignatura forma parte del nivel integrado. Contempla el 
desarrollo de los recursos lingüísticos (oracionales), textuales y discursivos con el objeto 
de desarrollar la competencia comunicativa del estudiante, básicamente escrita; asimismo, 
se implementa y desarrolla estrategias con el objeto de mejorar aspectos de la interacción 
verbal individual y grupal, a través del uso formal. Se pone especial énfasis en búsqueda 
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de equilibrio entre la expresión (formal) y los contenidos (semántico), tanto orales como 
escritos, de acuerdo a la tipología textual narrativa y expositiva, adecuándolas a los 
principios de la gramática natural, de las prescripciones de la normativa y de la lingüística 
del texto. 
A.5. Introducción a la Comunicación Social: Asignatura de la carrera profesional de 
comunicación social, obligatoria de nivel inicial y pre requisito del curso Teorías de la 
Comunicación. Comprende aspectos básicos de la teoría y práctica de la comunicación 
humana y su relación con el desarrollo de los procesos históricos sociales. Está diseñada 
para conocer los fundamentos, tipos, funciones, efectos e impacto social de la 
comunicación. Nuestro campo de estudios es el fenómeno de la comunicación de masas y 
su relación con las nuevas tecnologías de la información.  
A.6. Introducción al Arte:6 La naturaleza del curso es teórico-metodológica del área de 
teoría. La asignatura se propone desarrollar una visión panorámica acerca de las fuentes y 
la esencia del Arte Universal. Revisa las teorías y propone pautas de carácter general que 
fomentan su conocimiento racional. Desarrolla la sensibilidad del estudiante para el 
análisis y valoración de la obra de arte como objeto estético y socio-cultural. Promueve el 
conocimiento del lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y la adquisición y 
manejo de una terminología específica. El curso proporciona las bases instrumentales, 
reglas y normas estéticas para el análisis de la obra artística. Al finalizar el curso el 
estudiante será capaz de reconocer e interpretar el lenguaje artístico, base para el desarrollo 







2.2.2. Habilidades sociales 
2.2.2.1. Definición 
El concepto habilidades proviene del término latín “habilitis” que es la capacidad y 
disposición para algo. Según detalla el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
la habilidad es cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza y que 
se obtiene en forma innata o se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la 
práctica. 
La palabra habilidad significa la capacidad o talento que se ha aprendido y 
desarrollado al practicar y hacer algo cada vez mejor. Por otro lado, el aspecto social hace 
referencia a cómo nos llevamos con los demás, incluimos amigos, hermanos, padres y 
profesores. Las habilidades solo se pueden formar y desarrollar sobre la base de la 
experiencia del sujeto, de sus conocimientos y de los hábitos que él posee.  
La Organización Panamericana de Salud (OPS) la define como aquellas aptitudes o 
destrezas necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo de acuerdo a la 
situación que permita enfrentar eficazmente los retos y desafíos de la vida diaria. Es decir, 
son herramientas, que contribuyen al empoderamiento y al fortalecimiento de las 
competencias de los individuos. 
2.2.2.2. Contextualización del término Habilidades Sociales  
En los años 50 aumento la importancia por el estudio de las habilidades sociales, 
así como el entrenamiento en el ámbito de la psicología social y del trabajo. Así mismo, se 
tomó en consideración la capacitación de los docentes a través de la práctica de 
habilidades en el desarrollo de sus actividades diarias como profesional. Los estudios de 
las habilidades sociales se han ido desarrollando en Estados Unidos, Europa especialmente 
en Inglaterra. Los ingleses desarrollaron un enfoque cibernético cognitivo, aplicado al 
campo laboral. En cambio, los americanos se orientaron al paradigma conductista. 
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Mientras que en Europa se encuentra encaminado al desarrollo de las relaciones de amistad 
como síntesis del enfoque de la psicología social e interpersonal finalmente en América 
tuvo un carácter clínico. 
El termino Habilidades sociales tiene diversas connotaciones, para nuestra 
investigación en curso se ha tomado como autor principal a Goldstein (1978), que señala 
que las habilidades sociales se manifiestan en la forma en como nos comportamos, lo que 
decimos y sentimos cuando estamos con los demás. Para Goldstein las habilidades sociales 
son destrezas especificas o patrones de comportamiento que se utilizan en situaciones de 
contacto interpersonal, que van desde actividades de carácter básico hacia otras de 
características avanzadas e instrumentales que permiten llevar una vida más efectiva y 
satisfactoria. Cada vez se insiste más en la importancia de estas cualidades en los docentes 
como por ejemplo el sentido de responsabilidad, la predisposición para trabajar en equipo, 
la aptitud de comunicarse. Por lo tanto, es indispensable formar actitudes y capacidades, 
puesto que: El directivo y los docentes no puede ser solamente científicos que conocen lo 
que hay; sino también el sabio, que conoce como obrar, en la ciencia y en la vida; y ambos 
saberes pueden y deben ser comunicados, pues es la mejor ayuda que pueden recibir. 
Caballo, V. (2007:6) las definen como: “un conjunto de conductas sociales 
dirigidas hacia un objetivo, interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo el 
control del individuo”. 
Las habilidades sociales son definidas como la capacidad para ejecutar acciones 
sociales en situaciones de interacción de un individuo con otros. Las habilidades sociales 
se caracterizan de la siguiente manera:  
 Capacidad y aceptación del otro y la comprensión de los estímulos que están 
presentes en situaciones de interacción social. 
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 Capacidad para percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos que están 
presentes en situaciones de interacción social.  
 Capacidad de jugar un rol, de cumplir fielmente expectativas que otros tienen 
respecto a alguien como ocupante de un estatus en una situación dada. 
 Un factor que nace de las características de la personalidad  
 Contribuye a la efectividad del comportamiento interpersonal y depende de la 
capacidad de percepción, aceptación. Comprensión y respuesta a las expectativas 
asociadas con el propio rol. 
 Contribuye al mutuo entendimiento y comprensión entre los interlocutores. 
Monjas (1999) reporta que las habilidades sociales son capacidades especificas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea. Son conductas necesarias para 
interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos en forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria. A manera de conclusión, se puede agregar que las habilidades sociales son 
siempre producto de un aprendizaje social previo, es decir, no son un conjunto de 
conductas innatas; sino que responden al tipo de educación que imparte el grupo social. 
La Educación Superior tiene lugar en un contexto social y los comportamientos 
sociales de los alumnos; así como de los docentes y el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Es necesario tener en cuenta esta interacción para que exista una relación y coordinación 
que beneficie a los estudiantes. 
Monjas considera que las habilidades sociales son conductas o destrezas sociales 
específicas requeridas para realizar competentemente una tarea de índole interpersonal, 
siendo un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de 
personalidad, el que nos permite interactuar con los demás.  
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Según Monjas, I. y Gonzales, B. (2000) … “las habilidades sociales son las 
conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de 
forma efectiva y mutuamente satisfactoria.” (p.16) 
Coronado, M (2009) sostiene que las competencias son un conjunto de capacidades 
para emitir conductas eficaces en situaciones interpersonales con la finalidad de obtener 
respuestas gratificantes de los demás. 
García, R. (2009) la define como la capacidad para interactuar con los demás en un 
contexto social dado, de un modo determinado y que es aceptado o valorado socialmente, 
siendo también beneficioso para los demás. Se define también como un conjunto de 
conductas que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 
individuo en un contexto interpersonal. Pero respetando las conductas de los demás 
individuos solucionando problemas presentes y reduciendo dificultades futuras.  
El termino habilidades de interacción social, suele usarse como sinónimo de habilidades 
sociales, habilidades de relación interpersonal o competencia social.  
La Asociación Kallpa, la define como capacidades que una persona desarrolla a lo 
largo de su vida y que se manifiestan en la interacción con los demás de acuerdo a su 
motivación individual, las exigencias y desafíos de la vida diaria y el contexto 
sociocultural en el que se desenvuelven. Son un conjunto de conductas aprendidas de 
forma natural (y que por tanto pueden ser enseñadas), que se manifiestan en situaciones 
interpersonales, socialmente aceptadas (ello implica tener en cuenta normas sociales y 
normas legales del contexto sociocultural en el que se actúa, así como criterios morales), y 
orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales (refuerzos sociales) o auto-
refuerzos. 
Por otro lado, Ballesteros y Carrobles (1981) clasifican las habilidades sociales en 
función a los siguientes aspectos: 
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 Percepción de expectativas dirigidas al individuo como portador de un rol en un 
contexto dado. Habilidad de percibir las exigencias del comportamiento provenientes a 
partir de la interacción. 
 Autoafirmación como habilidad complementaria de la primera. Poder llevar a cabo 
funciones que implica percibir las exigencias de la interacción. 
 Aceptación del rol del otro: Anticipar sus acciones e interpretar y comprender los 
elementos físicos asociados a su rol. 
 Habilidad de respuesta congruente y adecuada a las expectativas y a los 
interlocutores, lo que definitivamente el feedback y da paso a nuevas secuencias 
interactivas en las que se volvería a repetir el proceso. 
La educación, en cualquier nivel de enseñanza sin el aprendizaje de habilidades 
sociales no fortalece las relaciones interpersonales, no prepara íntegramente para la vida, 
teniendo en cuenta que no es no es posible una convivencia social adecuada sin que 
preceda un aprendizaje sistemático y consciente de aquellas prácticas que la hacen posible. 
La educación superior aspira a formar personas socialmente responsables, donde la 
enseñanza de las habilidades sociales cobra vida propia, sin está no es posible lograr el 
comprometimiento de los alumnos con el mundo en que viven. 
La universidad actual debe formar profesionales con solidos profesionales éticos, y con 
gran responsabilidad humana y social, que aúnen esfuerzos en lograr un desarrollo 
sostenible y que transforme las comunidades en beneficio de todos. Es por ello, que las 
universidades tienen un papel protagónico en sus respectivas sociedades, en el desarrollo 
de la ciencia y de la innovación tecnológica para producir un cambio necesario y deseado. 





2.2.2.3. Dimensiones de las Habilidades Sociales 
A. Habilidades sociales comunicativas 
Son aquellas que nos permiten interactuar con los demás tales como: Atender, 
comenzar una conversación, mantener una conversación, preguntar una cuestión, Dar las 
gracias, presentarse a sí mismo, presentar a otras personas, saludar. Y son precisamente, 
estas conductas que debe poseer todo docente con el fin de afianzar las relaciones sociales 
con su equipo de trabajo.  
Esta conducta favorecerá la resolución de conflictos de forma pacífica: saber, 
escuchar, saber defender la posición de cada uno respetando los sentimientos de la otra 
persona, saber pedir perdón cuando se comete una falta. Son los primeros hábitos, 
necesarios para lograr un nivel mínimo de adaptación. Estas conductas empleadas por la 
plana docente universitaria consolidaran un mejor ambiente laboral. 
El conocer los sentimientos y emociones propios y de los demás nos ayuda a ser 
conscientes de cómo influyen en el comportamiento social y a responder a ellos de forma 
apropiada.  
En una sociedad como la nuestra es importante afianzar nuestra autoestima que nos 
lleva a reflexionar sobre la valoración de uno mismo, a través de sentimientos de 
aceptación o rechazo. Empezando por el conocimiento de uno mismo, es decir “conocer 
como soy yo” cuáles son mis preferencias, necesidades, habilidades y debilidades, el 
autoconcepto que comprende el conjunto de opiniones y creencias que cada persona tenga 
de uno mismo, la autoevaluación, que consiste en mirarse con objetividad analizando 
críticamente nuestros comportamientos, ya sean estos positivos o negativos (autocritica), la 
autoaceptación que conlleva a la valoración de uno mismo y el autorespeto que deriva del 
valor que nos damos a nosotros mismos , a la estima y dignidad que nos tenemos y 
demandamos que nos otorguen los demás. 
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Las habilidades sociales primarias pueden ser enseñadas o mejoradas a través de 
diversas experiencias de aprendizaje; cada persona incorporará y pondrá en práctica de 
acuerdo a sus características personales y objetivos personas.  
Analicemos cada una de estas habilidades sociales básicas:  
A.1- Aprender a Escuchar: Es una habilidad social básica. Al escuchar es importante 
mirar a la persona que te está hablando, estableciendo un contacto directo. Pensar en lo que 
se está hablando, esperando en turno en que te toca hablar, sin impacientarse, como por 
ejemplo moviendo los pies. (Goldstein: 1989). Por lo general todas las interacciones 
dependen de las miradas que se establezcan, lo cual implica un contacto directo o indirecto 
entre el docente y los alumnos. En general, si la persona que escucha mira más, produce 
más respuesta del que habla y si el que habla mira más se ve como más persuasivo y 
seguro. Este componente es necesario para iniciar una conversación.  
A.2-Mantener una conversación: Goldstein sostiene que esta habilidad se manifiesta 
cuando uno dice lo que quiere decir, preguntando y escuchando a la otra persona lo que 
piensa. Si se agrega nueva información, formular preguntas y por último hacer un 
comentario final. 
La conversación debe ser clara, precisa entre los docentes y alumnos con el fin de 
evitar conflictos y malentendidos. Para poder comunicar bien el mensaje, las palabras 
usadas deben tener el mismo significado para el emisor y receptor.  
Monjas sostiene que iniciar una conversación constituye una ventaja social en las 
relaciones sociales con compañeros y amigos del trabajo. Su importancia radica en lo 
siguiente: 
 Nos permite relacionarnos con muchas personas 




 Hablando con otras personas podemos divertirnos 
 Nos permite comunicarnos y decir a los demás lo que pensamos 
 Nos sirve para aprender cosas de los demás, conocer a otras personas.  
 Nos ayuda a terminar bien una conversación. La persona que termina bien una 
conversación deja un buen recuerdo en los demás. 
 Si no conversamos de forma correcta con esa persona, puede ser que no nos 
permita participar en otras conversaciones o que muestre desagrado.  
Se considera que para mantener una conversación se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Escuchar lo que se te dice. Lo cual conlleva a prestar atención, dar señales de 
“escuchar activamente “, mirar a la otra persona, movimientos afirmativos con la cabeza, 
repetición del mensaje de la otra persona. 
 Ponerte en el lugar del otro para comprender y entender lo que se te dice. 
 Responder a las preguntas que se te vayan haciendo y a la vez preguntando lo que 
no se entiende o pidiendo más información. 
A.3- Responder a la persuasión: Es una forma de comunicación social que se basa en el 
convencimiento que se ejerce desde un emisor a un receptor. La persuasión puede lograrse 
de muy diversas maneras, aunque en la mayoría de los casos el lenguaje oral o escrito es el 
principal elemento de convencer, ya que se pueden presentar diferentes teorías o ideas 
persuasivas. Se considera que la persuasión es exitosa cuando la persona acepta lo que el 
otro individuo le ha transmitido, significando esto que tome una posición complementaria 
nueva o que directamente cambie la que ya tenía al respecto de determinado asunto. 
B. Habilidades sociales para hacer frente al estrés:  




El estrés puede definirse como “la relación particular entre el individuo y el entorno que es 
evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro 
su bienestar (Lazarus: 1986), siendo fundamental en este marco la apreciación del 
individuo. Así un evento es estresante sólo si el individuo lo considera como tal. 
Se refiere al nivel para responder al fracaso, manejo de situaciones embarazosas, responder 
a la persuasión, manejo de acusaciones, el manejo de presión de grupo, manejo de 
mensajes contradictorios, manejo de una acusación y la preparación de una conversación 
difícil. 
B.1-Demostrar calma o serenidad ante un problema: Pensar en un elogio por lo que ha 
hecho, pensando en las reacciones que la otra persona pueda tener. 
B.2-Resolver la vergüenza: Para resolver la vergüenza hay que reconocer nuestros 
propios sentimientos. Buscar alternativas como ignorarlo, empleando el sentido del humor. 
B.3- Arreglársela cuando te dejen de lado: Goldstein (1989:107) determinar si te han 
dejado de lado y decir a la otra persona que su comportamiento te afecta o en todo caso 
pedir que te incluyan. 
C. Habilidades sociales de planificación:  
Estas habilidades ayudan a crear expectativas de experiencias diarias. Es 
importante porque permite prever situaciones anticipadas; así como recursos y materiales 
necesarios para realizar una tarea o cumplir una meta. Conlleva a decidir algo, tomar 
decisiones producto de problemas, establecer metas, etc. Decidir qué causo el problema 
nos permite establecer soluciones. 
Jiménez que la planificación es el proceso metódico para obtener un objetivo 
determinado. Podemos mencionar que la planificación es un proceso de toma de decisiones 
para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 
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Existen diferentes herramientas y técnicas para desarrollar la planificación, las 
cuales permiten la ejecución del objetivo. La planificación define acciones a seguir, 
durante un periodo de tiempo; así mismo sirve como punto de partida para un nuevo 
análisis. 
C.1-Tomar iniciativas: El tomar la iniciativa, no siempre es fácil. Hay situaciones en las 
que se duda por temor a equivocarnos. Para ello hay que considerar diversas alternativas, 
pensando en las cosas que se ha hecho bien. Determinar si lo que se está haciendo nos 
genera satisfacción. 
C.2-Identificar la causa del problema: Define el problema, piensa en las posibles causas, 
comprueba lo que en la realidad lo ocasiono, observando la situación del problema otra 
vez. Ayuda a determinar el grado de responsabilidad que se tiene frente a un problema y en 
qué medida las causas no están bajo control. 
Monjas señala que esta habilidad se encuentra orientado a dar solución a los 
problemas, lo cual conlleva a reconocer situaciones conflictivas, lo cual supone delimitar y 
especificar exactamente cuál es el problema, pensar en los motivos que ocasionan el 
problema. 
C.3-Resolver problemas: Esta habilidad permite dar solución a diversas dificultades que 
se puedan presentar.  
Según Monjas para solucionar problemas, se debe tener en cuenta otras 
habilidades: Identificar problemas, buscar la solución, anticipar las consecuencias, elegir 
una solución y por último probar soluciones. 
Resume su importancia saber resolver problemas en los siguientes puntos:  
 Si uno no se da cuenta que existe un problema, no habrá soluciones. 
 Elaborar varias soluciones, así se podrá elegir la más adecuada, también se podrá 
elegir distintas soluciones si alguna fracasa. 
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 Es importante conocer las consecuencias; así se podrá tomar una decisión con más 
conocimiento  
 Si se elige una solución, se debe tener en cuenta los sentimientos propios y de los 
demás. 
 Ayuda a comprender mejor a los demás. 
 Evita que en el futuro haya problemas 
 Ayuda a respetar ideas y actitudes 
 Ayuda a comprender mejor a las personas  
Después de la generación de posibles opciones de respuestas con las habilidades presentes 
en el repertorio conductual del sujeto, se elige un comportamiento adecuado y ejecutable 
para efectuar 
 
Figura 5. Habilidades Sociales 
Fuente: Autora  
2.2.2.4. Importancia de la Habilidades Sociales  
Las habilidades sociales son importantes porque permiten la convivencia por los 
demás. Como seres sociales al nacer, ya tenemos inteligencia denominada interpersonal. 
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La inteligencia interpersonal nos hace aptos para el trato social; sin embargo, necesitamos 
un conjunto de habilidades sociales que nos permitan convivir mejor dentro de la sociedad.  
Los educadores han reconocido la importancia de las habilidades sociales y de los 
comportamientos interpersonales como requisito indispensable para la convivencia.  
Las habilidades sociales son importantes porque constituyen:  
 Herramientas para interactuar con los demás, impulsando el desarrollo intelectual, 
el cambio de actitudes y comportamientos. 
 Facilitan a la persona un comportamiento más positivo, lo cual permite enfrentar de 
forma efectiva los retos de la vida. 
 Nos ayudan a comunicarnos mejor con las personas y nos insertamos de forma 
positiva a la sociedad. 
 Nos ayuda a manejar mejor la frustración y el resentimiento cuando no se logran 
las metas o nos ocurre algo desagradable. Las personas que saben manejar las emociones 
resuelven conflictos con mayor asertividad y facilidad que las que no saben hacerlo. 
 Les permite desarrollar autonomía, expresar sus sentimientos y acciones con 
seguridad y así asumir a cabalidad sus creencias, opiniones y sentimientos para poder 
defenderlas. 
 Les ayuda a analizar sus problemas, dudas, dificultades y les da herramientas para 
poder resolver sus conflictos. 
 Les provee de elementos comunicativos para poder escuchar activamente y 
enfrentar situaciones de su vida personal y social.  
Un buen desarrollo de las habilidades sociales es uno de los indicadores más 
significativos se relaciona con la salud de las personas y por ende con la calidad de la vida. 
Las habilidades sociales contribuyen a formar personas con personalidades flexibles, 
creativas y dispuestas a cambios. Personas capaces de enfrentar las incertidumbres y la 
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ambigüedad del futuro. Personas que hacen preguntas y analizan situaciones, tienen la 
capacidad de “aprender a aprender”. Personas que tomen inactivas por su habilidad de 
“aprender a emprender”.  
2.2.2.5. Habilidades sociales en los estudiantes universitarios 
En la actualidad se considera urgente a nivel mundial prevenir conflictos y 
fomentar una convivencia pacífica a través del fomento de habilidades sociales. Es 
conocido, por todos que la escuela y la universidad es el entorno privilegiado para la 
enseñanza y el entrenamiento de las habilidades sociales, ya que se sabe que la aceptación 
por parte de los compañeros está relacionada positivamente con el grado en que se otorga 
recompensas sociales positivas con los que los rodean, que el aislamiento está vinculado a 
un alto grado de ansiedad, baja autoestima e inadecuadas relaciones interpersonales. 
En los estudiantes universitarios las habilidades sociales están condicionadas por 
valores y creencias. Por lo tanto, encontramos un conjunto de relaciones, concepciones y 
actitudes que determinan diferentes posiciones ante una determinada situación que se 
produzca. Es obvio, que los intereses de las personas, los integrantes de grupos y la 
sociedad, no siempre son los mismos. Ante los diversos intereses surge el conflicto, rasgo 
permanente en todos los grupos sociales de la sociedad. El problema no se encuentra en 
cómo prevenir o evitar los conflictos; sino como asumir situaciones conflictivas y 
enfrentarse a ellas con recursos que le permitan llegar a acuerdos. 
La incompetencia social se relaciona con una serie de elementos como la baja 
aceptación, rechazo, ignorancia, aislamiento, problemas emocionales, desajustes de salud, 
etc. Las diversas investigaciones realizadas demuestran que los entrenamientos de la 
Habilidades Sociales son efectivos en la enseñanza de las conductas sociales. 
Los centros universitarios, como colectivos vivos, no son una excepción. En ellos 
existirán problemas entre profesores y alumnos. Es de vital importancia que los docentes 
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creen mecanismos de resolución de problemas y desarrollen elementos que consoliden la 
convivencia en el centro. Para lo cual se debe incluir las habilidades sociales como un 
elemento del aprendizaje del alumno. Teniendo en consideración, lo anteriormente 
mencionado, podemos afirmar que:  
 La enseñanza de las Habilidades Sociales en los alumnos es una competencia y 
responsabilidad clara del centro de estudio junto con la familia y en coordinación con ella. 
 La conducta social adecuada disminuye los conflictos entre los iguales y 
proporciona al alumno las herramientas necesarias para la resolución de problemas.  
Los avances alcanzados por la sociedad obligan a repensar los procesos de formación para 
lograr que los estudiantes universitarios estén en capacidad de preservar la cultura desde la 
docencia y desarrollo de investigación. La formación de profesionales en el contexto actual 
esta permeada por los conflictos, crisis y tendencias de la sociedad a nivel mundial, 
resultado de las relaciones y los acontecimientos sociales.  
Entre las habilidades sociales más necesarias de impulsar la convivencia se 
encuentran las habilidades comunicativas, las habilidades para hacer frente al estrés y las 
habilidades para la planificación. Las habilidades para la resolución de conflictos se 
concretan en escuchar, comprender los sentimientos de los demás, compartir 
responsabilidades y negociar. 
A modo de síntesis, se puede decir que se valora como muy necesario trabajar las 
habilidades sociales para resolver conflictos de convivencia, destacando como habilidades 
más importantes el dialogo. Así mismo, se considera necesario que la familia esté 






2.3. Definiciones de términos básicos: 
Competencias formativas: 
 Tobon (2006), Las competencias van más allá de un saber y se ubica en el plano 
relacionado con el compromiso, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio y 
manejo conceptual 
 Le Boterf (2001), indica que la competencia es un saber actuar responsable y 
validado que combina diferentes recursos endógenos y exógenos. La competencia permite 
llevar a cabo actividades laborales con buenos resultados. Mejorar el proceso y los 
resultados. Centrado en la evaluación continua. Para la vida y la toma de decisiones futura. 
Agente activo, cercano y reflexivo. Procesos. Validez interna del programa. Sumativa Al 
final del proceso de aprendizaje. Cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 Perrenoud (2004), muestra la competencia como una aptitud para enfrentar 
eficazmente situaciones mediante la utilización de múltiples recursos cognitivos: saberes, 
capacidades, informaciones, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento.  
 Tejada (2011), define la competencia como un saber en contexto, es decir, se basa 
en la construcción de un conocimiento que se tangibiliza en una acción o desempeño en un 
determinado ámbito. 
 Goñi (2005), define la competencia como la capacidad para enfrentarse con 
garantías de éxito a una tarea en un contexto determinado. Hace referencia a una capacidad 
que se posee y se manifiesta cuando hace falta. 
Habilidades Sociales: El término de habilidades sociales ha tenido diversas connotaciones 
a través del tiempo por diferentes estudiosos.  
 Caballo, V. (2007:6) las definen como: “un conjunto de conductas sociales 
dirigidas hacia un objetivo, interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo el 
control del individuo”. 
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 Monjas (1999) reporta que las habilidades sociales son capacidades especificas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea. Son conductas necesarias para 
interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos en forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria. A manera de conclusión, se puede agregar que las habilidades sociales son 
siempre producto de un aprendizaje social previo, es decir, no son un conjunto de 
conductas innatas; sino que responden al tipo de educación que imparte el grupo social. 
 García, R. (2009) la define como la capacidad para interactuar con los demás en un 
contexto social dado, de un modo determinado y que es aceptado o valorado socialmente, 
siendo también beneficioso para los demás. Se define también como un conjunto de 
conductas que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 
individuo en un contexto interpersonal. Pero respetando las conductas de los demás 
individuos solucionando problemas presentes y reduciendo dificultades futuras.  
Competencia: El término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la 
destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema. 
Universidad: Es definida como “un centro de enseñanza en el cual se forma 
científicamente, técnica y moralmente, los profesionales del presente y del mañana. Un 
centro activo de investigación para contribuir a la ciencia y la cultura en general y en 
forma muy especial, al adelanto técnico y social del país al que pertenece. 
Una institución de cultura superior comprometida con la sociedad y que colabore con el 
país en la solución de problemas. (Universidad Cayetano: 2011)  
“Son sistemas de enseñanza superior cuyo objetivo estratégico es acrecentar su capacidad 
de vivir dentro de un contexto caracterizado por la incertidumbre, de cambiar, de suscitar 
el cambio, de responder a las necesidades sociales y promover la solidaridad y la equidad”. 




Modelo de gestión: Méndez J. (2009) define el modelo de gestión como: …un conjunto 
vinculado de conceptos, que estimulan la puesta en marcha de principios de orden técnico 
y estratégico, los cuales patrocinan los elementos orientadores de las actividades y las 
diligencias de cualquier organización …  
Eficiencia: Consiste en utilizar los recursos humanos y materiales para alcanzar un mayor 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG Las competencias formativas se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras de la Universidad en 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima.  
H0 Las competencias formativas no se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras de la Universidad en 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima.  
3.1.2. Hipótesis especificas 
H1 Las competencias formativas se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales comunicativas en los estudiantes universitarios del primer 
ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
H0 Las competencias formativas no se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
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Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
H2 Las competencias formativas se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales para hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios del 
primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de 
Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
H0 Las competencias formativas no se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales para hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios del 
primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de 
Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
H3 Las competencias formativas se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales para la planificación en los estudiantes universitarios del 
primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de 
Letras en la Universidad en Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
H0 Las competencias formativas no se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales para la planificación en los estudiantes universitarios del 
primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de 





3.2. Variables  
Variable 1: 
Competencia formativa  
Definición conceptual: Tobon (2006), Las competencias van más allá de un saber y se 
ubica en el plano relacionado con el compromiso, disposición a hacer las cosas con 
calidad, raciocinio y manejo conceptual 
Variable 2: 
Habilidades Sociales 
Definición conceptual: Las habilidades sociales son las conductas necesarias para 
interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria. Monjas, I. (2000: 16) 
Definición operacional. Ejercer las competencias formativas conlleva a analizar las 















3.3. Operacionalización de variables:  
Tomado de Spencer (1993) citado por Mertins (1996): 
Tabla  2 
Operacionalización de Variables 
 
V1: Competencias formativas  
Dimensiones Indicadores 
Eficacia personal  Confianza en sí mismo  
Flexibilidad 
Hábitos de organización  
Procesos cognitivos  Pensamiento analítico  
Pensamiento conceptual  
Capacidades técnicas  
Desempeño operativo  Calidad y perfección  
Búsqueda de resultados  
Iniciativa  




Aprender a escuchar  
Mantener una conversación. 
Responder a la persuasión 
Habilidades para hacer frente 
al estrés  
Demostrar calma o serenidad ante un problema  
Resolver la vergüenza 
Arreglársela cuando le dejen de lado  
Habilidades para la 
planificación 
Tomar iniciativas: 







4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Hernández, F. y Baptista (2006) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. 
Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”.  
4.2. Nivel de investigación. 
De acuerdo con el tipo de investigación, se utilizó para el presente estudio niveles 
descriptivos y correlaciónales: 
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La investigación evaluación docente y calidad de servicio es descriptiva, porque 
permitirá fundamentar, conceptualizar y caracterizar cada una de las variables de estudio 
de manera teórica, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.  
Se considera que la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 
su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. 
Es correlacional, porque permitirá investigar la relación existente entre las variables 
que forman parte del estudio. Por medio de este método el investigador puede identificar 
las relaciones que existen entre dos o más variables. “Hernández, Fernández y Baptista), 
señala que este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que 
exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). 
En relación con los estudios correlacionales, cabe añadir que la estructura de las 
variables y el diseño de muestreo, habrán de señalar si deberá abordarse desde la 
estadística mediante un análisis de correlación o uno de regresión. 
De acuerdo a la presente investigación permitió identificar las correlaciones entre 
ambas variables y sus respectivas dimensiones, a través de la aplicación de un cuestionario 
estructurado para ambas variables, a fin de determinar si la ccompetencias Formativas y 
Habilidades Sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
4.3. Tipo de investigación. 
La investigación fue básica, porque lo que vamos a hacer es observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, es decir a fin de determinar 
si la ccompetencias Formativas y Habilidades Sociales en los estudiantes universitarios del 
primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
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El tipo de investigación fue Básica, que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, 
pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes 
acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo constituyen las teorías científicas mismas que 
las analiza para perfeccionar sus contenidos. 
Por lo tanto, considerando el tipo de investigación básica se revisa la variable 
autoevaluación docente y calidad de servicio, profundizando en sus fundamentos teóricos 
y realizando un análisis estadístico para determinar la relación que existe entre estas 
variables. 
La investigación del presente estudio fue de tipo básica de naturaleza descriptiva y 
correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizándola dinámica 
de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de 
las variables, “son distintos en los estudios: descriptivo, correlaciónales”.  
4.4. Diseño de investigación. 
De acuerdo con el proceso de investigación lo que se midió en relación entre las 
dos variables: Ética profesional y el desempeño docente, en un momento determinado, 
para luego identificar e interpretar la relación de los resultados.  
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista , sostiene que en los diseños no 
experimentales las variables no son manipuladas directa o indirectamente, asimismo 
transversal, porque se desarrollará la investigación en un momento determinado y lugar 
establecido, es correlacional, porque se busca la relación entre ambas variables y sus 
respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las alteraciones de una, depende de la 
otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará como resultado un coeficiente de 
correlación. 
La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
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intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos.  
La investigación es transversal, porque se desarrollará la investigación en un 
momento determinado y lugar establecido, es correlacional, porque se busca la relación 
entre ambas variables y sus respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las 
alteraciones de una, depende de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará 
como resultado un coeficiente de correlación. Es de corte transversal: “recolectan datos en 
un momento en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 
y analizar incidencia e interrelación un momento dado. 
De lo antes mencionados el diseño utilizado es el no experimental, transversal, 
debido a que se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito 
es describir las variables y analizar su relación en un momento dado entre la variable. 
Esta investigación buscará cuantificar la magnitud de las variables de estudio, asimismo 
determinar si las competencias Formativas y Habilidades Sociales en los estudiantes 
universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima. 
A continuación, se presenta el diagrama del diseño de investigación: 





M: Muestra de estudio 
X: Competencia formativa 
Y: Habilidades sociales 
01: Evaluación de la autoevaluación docente 
02: Evaluación de la calidad de servicio 
R: La “R” hace mención a la posible relación entre ambas variables 
 
4.5. Método de investigación:  
Esta investigación se empleó: 
 El método inductivo-deductivo: Se parte de una realidad educativa universitaria 
con el fin de conocer el modelo y estilo de gestión universitaria. 
 Analítico- sistemático: Comprende el análisis de las variables. 
 Analítico-critico: Asumimos valorativamente los hechos sobre el proceso de la 
gestión universitaria y habilidades sociales.  
4.6. Población y muestra 
4.6.1. Población 
La población se comprendió a los docentes universitarios de la Escuela de 
Comunicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que suman en número 






Es el subconjunto de casos de o individuos de una población, en nuestro caso dado 
que la población es relativamente pequeña no se calculó la muestra, por lo tanto fueron, 30 
docentes y 30 alumnos serán considerados en la investigación. 
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el estudio se utilizó las siguientes técnicas en base a los instrumentos que nos 
permitirá recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes:  
 Cuestionario, encuestas al personal docente con el fin de obtener información que 
nos permita establecer la relación entre la Gestión universitaria y las habilidades sociales. 
 Técnica de diagnóstico de gestión universitaria  
 Investigación bibliográfica, partiendo de la revisión de libros, tesis, artículos 
científicos, ya sean en bibliotecas públicas o privadas. 
 La técnica que utilizaremos en nuestro proyecto de investigación es la observación 
participante, es decir nos vamos a identificar como investigadores y sobre esta base 
recopilaremos información. 
Los instrumentos seleccionados para el estudio son los inventarios de Bandura 
(1986) “sostiene que el aprendizaje humano se da en un medio social”. 
A. Instrumento de gestión universitaria 
El inventario fue elaborado con el fin de que pueda ser utilizado de forma general 
por todos los profesionales de las diferentes áreas de estudio y poder conocer el impacto de 






B. Instrumento de habilidades sociales 
El inventario que se presenta tiene como objetivo motivar la investigación de los 
diversos profesionales y poder conocer la importancia de las habilidades sociales en el 
desarrollo del docente universitario.  
4.8. Tratamiento estadístico de datos 
Medida de tendencia central 
Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales 
medidas son: 
a) Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de 
los mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula sumando 
todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de observaciones. 











fi = Frecuencia absoluta de la clase 
X = Marca de la clase  
N = Número de elementos de la muestra  
∑fiXi = Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase. 
 
b) Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. 
Es una medida de localización central de un conjunto de datos. Para un conjunto de n 












L = Límite inferior de la clase modal  
1 = Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase 
anterior 
2 = Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia 
de la clase siguiente  
C = Amplitud de intervalo o ancho de clase  
 
c) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencia por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 
localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores de 
los datos se ordenan en forma ascendente. 
Para un conjunto de n números: X1, X2, X3, X4, X5…Xn, 
n= Tamaño de la muestra o n observaciones: 
 


















L1 = Límite inferior de la clase mediana 
N = Número de elementos de la muestra  
∑f o Sf1 = Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la clase mediana  
C = Amplitud del intervalo o ancho de clase 






Medidas de dispersión: 
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia 
entre el mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones de 
estos datos: 
R=MAX. (x) – MIN. (X) 
 
b) Varianza (S): Es la suma de las desviaciones de la medida elevada al cuadrado, 
















X = Promedio aritmético del conjunto de datos en estudio 
x1 = Dato, valor u observación 
n = Tamaño de la muestra 
∑ = Sumatoria de los datos 
 
c) Desviación estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 



















S = Desviación estándar 
Xi = Valor de cada una de las dimensiones  
x  = Media de la muestra de mediciones 





a) Coeficiente de correlación de Pearson: Es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables, medidas en nivel por intervalos o de razón. Se simboliza: (r)  
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 
en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable 
con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 
 
 
b) Nivel de medición de las variables: Intervalos o razones: 
Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00a +1.00. 
Dónde: -1.00=Correlación negativa perfecta +1.00=Correlación positiva perfecta 
 
c) Coeficiente de determinación: Es el cuadrado del coeficiente de correlación y 
asume un significado especial porque su valor representa la proporción de su valor y que 
explica porque la variable independiente x mediante la ecuación de la regresión. La 
ecuación para medir el coeficiente de determinación es la siguiente:  
 
Donde: 
r = Coeficiente de correlación 









 Los instrumentos serán aplicados en una muestra piloto para determinar su grado 
de confiabilidad con el instrumento Alfa de Cronbach y la validez empírica haciendo uso 
de las herramientas para determinar el grado de adecuación de la muestra, el índice de 
comunidad y el análisis factorial de la varianza.  
 Los datos serán procesados tomando en cuenta, el promedio de los resultados por 
dimensiones; así se obtendrán la frecuencia por categorías que mide cada dimensión y cada 
variable. 
 El análisis cuantitativo de las variables serán un resumen de los principales 
estadígrafos aplicados a las variables que nos permitirán construir una idea de la tendencia 
central de los datos, la dispersión, la simetría y la curtosis. 
 La prueba de normalidad se aplicará a fin de determinar la distribución de los datos, 
el instrumento de Kolmogorov – Smirnov y su adecuación, Shapiro Wilk, para muestras 
inferiores a 25 unidades no permitirán inferir si los datos de la muestra representan a la 
población con distribución semejante o no a la normalidad. 
 La prueba de hipótesis se realizará de acuerdo a los objetivos de la investigación y 
el instrumento propio dependiendo de su distribución de datos. Se aplicará Pearson para 
estimar el coeficiente de correlación, previamente se determinará la zona de rechazo de 





5.1. Selección y validación de los instrumentos 
5.1.1. Selección de los instrumentos. 
Competencias Formativas 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
docentes, para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones 
de la Variable del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Competencias Formativas, constituida por 15 ítems. 
Habilidades Sociales 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los estudiantes, 
para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Habilidades Sociales, constituida por 15 ítems. 
5.1.2. Análisis de validez y confiabilidad 
Validez 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces 
dieron su veredicto obteniéndose un promedio de 0,81, lo que indica que el instrumento 







Promedios de juicio de expertos 
 
Expertos Criterio % 
Mg. William Alberto Humani Escobar Muy buena 81% 
Dr. Adrián Quispe Andia Muy buena 81% 
Mg. Juan Carlos Valenzuela Condori Muy buena 81% 
Mg. Juan Carlos Huamán Hurtado  buena 80% 
Dr. Lolo José Caballero Cifuentes Excelente 82% 
Puntaje Total  81% 
Fuente: elaboración propia 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide. Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
Tabla 4 
Criterios De Confiabilidad: Según George y Mallery (2003, p. 231) 
 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 


























K : El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
Α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
Confiabilidad de Competencias Formativas 
El cuestionario acerca del instrumento de Competencias Formativas. Se aplicó a 
una muestra piloto a diez docentes universitarios q enseñan en el primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo el siguiente resultado de 
confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Tabla 5 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 n % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
 
a- Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,84 15 Ítems 
 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,84. Dicho instrumento 
presenta fuerte confiable por ser igual a 0,84. Demostrándose su consistencia interna. 
Confiabilidad de Habilidades Sociales 
El instrumento cuestionario acerca de Habilidades Sociales se aplicó a una muestra 
piloto de diez estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de 
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Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 
aplicación del programa SPSS versión 22. 
Tabla 7 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  n % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
a- Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 8 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0,83 15 ítems 
 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,83. Dicho 
instrumento presenta fuerte confiable por ser igual a 0,83. Demostrándose su consistencia 
interna. 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para estas pruebas de 
confiabilidad, constituida 15 ítems respectivamente para cada variable de estudio. La 
muestra piloto integrada por diez docentes universitarios 10 estudiantes del primer ciclo de 
la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Análisis de frecuencia  
El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar el cuestionario a los estudiantes se tabuló, graficó e interpretó, luego se 
sometió a una normalización y, finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se 





Cualificación Frecuencias Niveles Cuantificación 
Muy alta Totalmente de acuerdo Muy bueno [81- 100] 
Alta De acuerdo bueno [61-80] 
Media Neutral Regular [41-60] 
baja desacuerdo Deficiente [21-40] 
Muy baja Totalmente en desacuerdo Muy Deficiente [ 0-20] 
 
Tabla 10 
Análisis de frecuencia de la variable competencia formativa dimensión: eficacia 
profesional 
Frecuencias fi Porcentajes  
Totalmente de acuerdo 4 13% 
De acuerdo 12 40% 
Neutral 10 33% 
desacuerdo 3 10% 
Totalmente en desacuerdo 1 3% 
Total 30 100% 
 
Interpretación: De la tabla 10 se puede observar que la distribución de frecuencias 
de la variable competencia formativa dimensión: eficacia profesional, notamos que 4 
docentes afirman totalmente de acuerdo, 12 docentes de acuerdo 10 docentes dicen neutral, 
3 docentes afirman desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo, Predominando la opción de 
acuerdo que indica que la variable competencia formativa dimensión: eficacia profesional 
de los docentes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación 
Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 





Figura 6. Análisis porcentual de la variable competencia formativa dimensión: eficacia 
profesional 
Interpretación: De la figura 6, gráfico sector circular, notamos que el 13% de los docentes 
dicen totalmente de acuerdo, el 40% manifiestan de acuerdo, 34% opinan neutral, el 10% 
dicen que están en desacuerdo y 3% dicen totalmente en desacuerdo . Observándose el 
mayor porcentaje de 40%, que están de acuerdo, seguido por neutral. Esto indica que la 
variable competencia formativa dimensión: eficacia profesional de los docentes 
universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
se da en un nivel bueno. 
Tabla 11 
Análisis de frecuencia de la variable competencia formativa dimensión: procesos 
cognitivos 
Frecuencias fi Porcentajes  
Totalmente de acuerdo 3 10% 
De acuerdo 8 27% 
Neutral 13 43% 
desacuerdo 5 17% 
Totalmente en desacuerdo 1 3% 
Total 30 100% 
Interpretación: De la tabla 11, se puede observar que la distribución de frecuencias de la 
variable competencia formativa dimensión: procesos cognitivos , notamos que 3 docentes 














docentes afirman desacuerdo, 1 totalmente en desacuerdo, Predominando la opción de 
neutral que indica que la variable competencia formativa dimensión: procesos 
cognitivosde los docentes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de 
Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos se da en un nivel medio o regular. 
 
 
Figura 7. Análisis porcentual del variable  competencia formativa dimensión: Procesos 
cognitivos 
Interpretación: De la figura 7, gráfico sector circular, notamos que el 10% de los docentes 
dicen totalmente de acuerdo, el 27% manifiestan de acuerdo, 43% opinan neutral, el 17% 
dicen que están en desacuerdo y 3% dicen totalmente en desacuerdo. Observándose el 
mayor porcentaje de 43%, que están en neutral, seguido por de acuerdo. Esto indica que la 
variable competencia formativa dimensión: procesos cognitivos de los docentes 
universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

















Tabla  12 
Análisis de frecuencia de la variable competencia formativa dimensión: desempeño 
operativo 
 
Frecuencias fi Porcentajes  
Totalmente de acuerdo 1 3% 
De acuerdo 2 7% 
Neutral 11 37% 
desacuerdo 10 33% 
Totalmente en desacuerdo 6 20% 
Total 30 100% 
Interpretación: De la tabla 12, se puede observar que la distribución de frecuencias de la 
variable competencia formativa dimensión: desempeño operativo, notamos que 1 docentes 
afirman totalmente de acuerdo, 2 docentes de acuerdo 11 docentes dicen neutral, 10 
docentes afirman desacuerdo, 6 totalmente en desacuerdo, Predominando la opción de 
neutral que indica que la variable competencia formativa dimensión desempeño operativo 
de los docentes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación 
Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos se da en un nivel medio o regular. 
 















Interpretación: De la figura 8, gráfico sector circular, notamos que el 7% de los docentes 
dicen totalmente de acuerdo, el 37% manifiestan de acuerdo, 33% opinan neutral, el 20% 
dicen que están en desacuerdo y 3% dicen totalmente en desacuerdo. Observándose el 
mayor porcentaje de 37%, que están en neutral, seguido por de acuerdo. Esto indica que la 
variable competencia formativa dimensión: desempeño operativo de los docentes 
universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
se da en un nivel medio. 
Tabla  13 
Análisis de frecuencia de la variable habilidades sociales dimensión: Habilidades sociales 
comunicativas 
 
Frecuencias fi Porcentajes  
Totalmente de acuerdo 1 3% 
De acuerdo 2 7% 
Neutral 13 43% 
desacuerdo 10 33% 
Totalmente en desacuerdo 4 13% 
Total 30 100% 
 
Interpretación: De la tabla 13, se puede observar que la distribución de frecuencias de la 
variable habilidades sociales dimensión: Habilidades sociales comunicativas, notamos que 
1 estudiante afirman totalmente de acuerdo, 2 estudiantes de acuerdo 13 estudiantes dicen 
neutral, 10 estudiantes afirman desacuerdo, 4 totalmente en desacuerdo, Predominando la 
opción de neutral que indica que la variable habilidades sociales dimensión: Habilidades 
sociales comunicativas de los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 





Figura 9 Análisis porcentual del habilidades sociales dimensión: Habilidades sociales 
comunicativas 
 
Interpretación: De la figura 9, gráfico sector circular, notamos que el 7% de los estudiantes 
dicen totalmente de acuerdo, el 44% manifiestan de acuerdo, 33% opinan neutral, el 13% 
dicen que están en desacuerdo y 3% dicen totalmente en desacuerdo. Observándose el 
mayor porcentaje de 44%, que están en neutral, seguido por de acuerdo. Esto indica que la 
variable habilidades sociales dimensión: Habilidades sociales comunicativas de los 
estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación 
Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos se da en un nivel medio o regular. 
Tabla 14 
Análisis de frecuencia de la variable habilidades sociales dimensión: Habilidades para 
hacer frente al estrés 
Frecuencias fi Porcentajes  
Totalmente de acuerdo 1 3% 
De acuerdo 8 27% 
Neutral 15 50% 
desacuerdo 4 13% 
Totalmente en desacuerdo 2 7% 















Interpretación: De la tabla 14, se puede observar que la distribución de frecuencias de la 
variable habilidades sociales dimensión: Habilidades para hacer frente al estrés , notamos 
que 1 estudiante afirman totalmente de acuerdo, 8 estudiantes de acuerdo 15 estudiantes 
dicen neutral, 4 estudiantes afirman desacuerdo, 2 totalmente en desacuerdo, 
Predominando la opción de neutral que indica que la variable habilidades sociales 
dimensión: Habilidades para hacer frente al estrés de los estudiantes universitarios del 
primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se da en un nivel 
medio o regular. 
 
 
Figura 10. Análisis porcentual del habilidades sociales dimensión: Habilidades para 
hacer frente al estrés 
Interpretación: De la figura 10, gráfico sector circular, notamos que el 3% de los 
estudiantes dicen totalmente de acuerdo, el 27% manifiestan de acuerdo, 50% opinan 
neutral, el 13% dicen que están en desacuerdo y 7% dicen totalmente en desacuerdo. 
Observándose el mayor porcentaje de 44%, que están en neutral, seguido por de acuerdo. 















estrés de los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de 
Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos se da en un nivel medio o regular. 
Tabla  15 
Análisis de frecuencia de la variable habilidades sociales dimensión: Habilidades para la 
planificación 
 
Frecuencias fi Porcentajes  
Totalmente de acuerdo 1 3% 
De acuerdo 2 7% 
Neutral 14 43% 
desacuerdo 10 33% 
Totalmente en desacuerdo 4 13% 
Total 30 100% 
Interpretación: De la tabla 15, se puede observar que la distribución de frecuencias de la 
variable habilidades sociales dimensión: Habilidades para la planificación , notamos que 1 
estudiante afirman totalmente de acuerdo, 2 estudiantes de acuerdo 14 estudiantes dicen 
neutral, 10 estudiantes afirman desacuerdo, 4 totalmente en desacuerdo, Predominando la 
opción de neutral que indica que la variable habilidades sociales dimensión: Habilidades 
para la planificación de los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos se da en un nivel medio o regular. 
 















Interpretación: De la figura 11, gráfico sector circular, notamos que el 7% de los 
estudiantes dicen totalmente de acuerdo, el 45% manifiestan de acuerdo, 32% opinan 
neutral, el 13% dicen que están en desacuerdo y 3% dicen totalmente en desacuerdo. 
Observándose el mayor porcentaje de 45%, que están en neutral, seguido por de acuerdo. 
Esto que indica que la variable habilidades sociales dimensión: Habilidades para la 
planificación de los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de 
Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos se da en un nivel medio o regular. 
5.3. Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk (n<50), con ayuda del software estadístico SPSS 22. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad  
 
 Shapiro Wilk  
Estadístico n Sig. 
Competencias formativas 0,675 30 0,0000 
Habilidades sociales 0,853 30 0,0000 
 
H0: Los datos de ambas variables provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de ambas variables no provienen de una distribución normal 
 Si y solo si: sig < 0,05 se rechazará la hipótesis nula 
Sobre la variable Competencias formativas, el valor estadístico relacionado con la prueba 
nos indica un valor 0,675 con una muestra igual a 30 el valor de significancia es igual 
0,000. Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
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Sobre la variable Habilidades sociales, el valor estadístico relacionado con la 
prueba nos indica un valor 0,853 con una muestra igual a 30, el valor de significancia es 
igual 0,000. Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de chi cuadrado de 
Pearson para ver la dependencia entre las variables. 
5.4. Contraste De Prueba De Hipótesis 
Hipótesis General 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG:| Las competencias formativas se relacionan significativamente con las habilidades 
sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de 
Comunicación Social de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima. 
H0: Las competencias formativas no se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel significancia 




d) Elección del estadístico 
 
Donde: Oij: frecuencia observada de cada celda 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
 Valor del Chi- Calculado 
Prueba de chi-cuadrado competencias formativas y las habilidades sociales en los 
estudiantes universitarios 
Tabla 17 
Prueba de chi-cuadrado competencias formativas y las habilidades sociales en los 
estudiantes universitarios 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 43,10 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 42,34 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 4,600 1 0,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla 17 el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna (ver 
figura 6). 
También, según Tabla 10 se observa que el valor de chi-cuadrado calculado es 43,10 y es 
mayor que el valor de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 y 





Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico. 
Tabla  18 





0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 
  No significativa Significativa 
 
a) Representación Gráfica 
 
Figura 6. Chi cuadrado 
b) Decisión 
Como el valor del chi- calculado (43,10) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. 
c) Conclusión 
Por lo tanto, se concluye que las competencias formativas se relacionan significativamente 
con las habilidades sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima. 
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Hipótesis Especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1: Las competencias formativas se relacionan significativamente con las habilidades 
sociales comunicativas en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
H0: Las competencias formativas no se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales comunicativas en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la 
Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
a) Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
b) Estableciendo el nivel significancia 
5% (p-valor< 0,05) 
c) Elección del estadístico 
 
Donde: Oij: frecuencia observada de cada celda 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 






Valor del Chi- Calculado 
Tabla 19 
Prueba de chi-cuadrado competencias y las habilidades sociales comunicativas en los 
estudiantes universitarios 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,67 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 34,23 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 7,100 1 0,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla 19, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna (ver 
figura 2). 
También, según Tabla 19 se observa que el valor de chi-cuadrado calculado es 34,67 y es 
mayor que el valor de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 y 
grados de libertad igual a 16 (gl=16) (ver tabla 13 distribución chi cuadrado). 
Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 13 
Tabla 20 





0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 






a) Representación gráfica 
 
Distribución del Chi cuadrado 
b) Decisión 
Como el valor del chi- calculado (34,67) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica1. 
c) Conclusión 
Por lo tanto, se concluye que las competencias formativas se relacionan significativamente 
con las habilidades sociales comunicativas en los estudiantes universitarios del primer 
ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
Hipótesis Especifica 2 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H2: Las competencias formativas se relacionan significativamente con las habilidades 
sociales para hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la 
Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
H0: Las competencias formativas se no relacionan significativamente con las 
habilidades sociales para hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios del primer 
ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras de la 




b) Estableciendo el nivel de confianza  
 95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel significancia 
 5% (p-valor< 0,05) 
d) Elección del estadístico 
 
Donde: Oij: Frecuencia observada de cada celda 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla 21 
Prueba de chi-cuadrado Las competencias formativas y las habilidades sociales para 
hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 38,56 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 38,21 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 8,000 1 0,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
tabla 21, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-




También, según tabla 21, se observa que el valor de chi-cuadrado calculado es 38,56 y es 
mayor que el valor de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 y 
grados de libertad igual a 16 (gl=16) (ver tabla 15 distribución chi cuadrado). 
Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 22 
Tabla  22 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 
  No significativa Significativa 
 
a) Representación gráfica 
 
Figura 12. Crí crítico 
b) Decisión 
Como el valor del chi- calculado (38,56) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica 
2. 
c) Conclusión 
Por lo tanto, se concluye que las competencias formativas se relacionan significativamente 
con las habilidades sociales para hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios del 
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primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
Hipótesis Especifica 3 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H3 Las competencias formativas se relacionan significativamente con las habilidades 
sociales para la planificación en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la 
Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
H0: Las competencias formativas no se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales para la planificación en los estudiantes universitarios del primer ciclo 
de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel significancia 
5% (p-valor< 0,05) 
d) Elección del estadístico 
 
Donde: Oij: Frecuencia observada de cada celda 




x  : Chi calculado 




 Valor del Chi- Calculado 
Tabla 23 
Prueba de chi-cuadrado Las competencias formativas y las habilidades sociales para la 
planificación en los estudiantes universitarios 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 39,81 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 39,16 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 7,000 1 0,000 
N de casos válidos 30   
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla 23, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna (ver 
figura 4). 
También, según Tabla 23, se observa que el valor de chi-cuadrado calculado es 39,81 y es 
mayor que el valor de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 y 
grados de libertad igual a 16 (gl=16) (ver tabla 17 distribución chi cuadrado). 
Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el valor 
de chi-critico, ver tabla 24 
Tabla  24 






0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 









Como el valor del chi- calculado (39,81) es mayor que el valor de chi crítico 
(26,30), entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica3. 
b) Conclusión 
Por lo tanto, se concluye que las competencias formativas se relacionan 
significativamente con las habilidades sociales para la planificación en los estudiantes 
universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la 
Facultad de Letras en la Universidad en Nacional Mayor de San Marcos-2016 
5.5. Discusión de resultados 
La validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación; la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor e igual 0,81%, es decir, que los ítems que se querían 
medir correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 docentes y 10 estudiantes (Aprox. 35 % de la 
muestra), también se tomó la totalidad de los ítems 15 respectivamente para cada variable 
y se aplicó los instrumentos, luego de lo cual se analizó la consistencia interna con la 
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técnica Alfa de Cronbach, según los resultados se obtuvieron coeficientes iguales o 
superiores a 0,83 para ambas variables, que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos 
resultados nos permitieron tener la certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería 
confiable al tomar la muestra de estudio. 
También se realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar el nivel de Competencias Formativas de los docentes y Habilidades Sociales en los 
estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación 
Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos , según los resultados la mayoría de los docentes tienen un nivel de 
competencia formativa medio al igual que los estudiantes en sus habilidades sociales. 
Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la técnica 
estadística de shapiro wilk (p-value=0.00< 0.05) para cada variable de estudio, 
demostrándose que no existía una distribución normal de los datos, por lo tanto, se utilizó 
la prueba no paramétrica de chi- cuadrado de Pearson. 
En este sentido el estudio reviste importancia ya que permite conocer las relaciones 
existentes entre las competencias formativas de los docentes y habilidades sociales en los 
estudiantes universitarios del primer ciclo de la escuela profesional de comunicación social 
de la facultad de letras y ciencias humanas de la universidad nacional mayor de santos 





1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
las competencias formativas se relacionan significativamente con las habilidades 
sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional 
de Comunicación Social de la Facultad de Letras de la Universidad en Nacional 
Mayor de San Marcos-2016, esto se evidencia en los resultados del contraste de la 
prueba de hipótesis aplicando el estadístico chi- cuadrado, siendo el valor de chi - 
calculado igual a 43,10 y es mayor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de 
libertad. Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, por tales razones se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis general que plantea que las 
variables están relacionadas existiendo dependencia. 
2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel de 
confianza que las competencias formativas se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales comunicativas en los estudiantes universitarios del primer 
ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima -2016, 
esto se evidencia en los resultados del contraste de la prueba de hipótesis aplicando 
el estadístico chi- cuadrado, siendo el valor de chi – calculado es igual a 34,67 y 
mayor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de 
significancia es inferior a 0,05, por tales razones se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna que plantea que las variables están relacionadas 
existiendo dependencia. 
3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel de 
confianza que las competencias formativas se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales para hacer frente al estrés en los estudiantes universitarios del 
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primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de 
Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-2016, esto se evidencia 
en los resultados del contraste de la prueba de hipótesis aplicando el estadístico chi- 
cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 38,56 y es mayor que el chí-
critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de significancia es 
inferior a 0,05, por tales razones se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que plantea que las variables están relacionadas existiendo dependencia. 
4. En relación con la tercera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel de 
confianza que las competencias formativas se relacionan significativamente con las 
habilidades sociales para la planificación en los estudiantes universitarios del 
primer ciclo de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Facultad de 
Letras en la Universidad en Nacional Mayor de San Marcos-201, esto se evidencia 
en los resultados del contraste de la prueba de hipótesis aplicando el estadístico chi- 
cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 39,81 y es mayor que el chí-
critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de significancia es 
inferior a 0,05, por tales razones se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 






1. Establecer con el profesorado un proceso reflexivo de evaluación de los procesos 
de aprendizaje instaurados y su adecuación a la consecución de los perfiles 
competenciales de la profesión en la Escuela Profesional de Comunicación Social 
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.  
2. Articular el aprendizaje y desarrollo de las diferentes competencias ínter e 
intrapersonales, propias del perfil profesional en la Escuela Profesional de 
Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, de un modo 
transversal a lo largo de las diferentes asignaturas del currículum universitario. 
Constituye uno de los retos y exigencias planteados por la actual convergencia en 
el Nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.  
3. Cobra un relieve fundamental en este sentido el enfoque del Prácticum como 
aprendizaje experiencial y la supervisión formativa del Prácticum, entendida como 
reflexión crítica sobre y en la propia práctica. 
4. Por tanto, tendremos que ser capaces de experimentar y propiciar un cambio 
cultural en la universidad, partiendo de una preparación que implique tanto 
informar como formar al profesorado y alumnado universitario, con el propósito de 
llegar a un compromiso en el que toda la comunidad universitaria esté involucrada 
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                                                          (Habilidades Sociales)  
Estimado alumno: 
La presente encuesta tiene por finalidad recoger información para conocer la influencia de las competencias 
formativas en las habilidades sociales; Por ello rogaría que respondas con sinceridad, seriedad y en forma personal las 
preguntas del cuestionario. Agradecemos tu gran apoyo y generosidad para responder las preguntas de la encuesta. 
En el presente cuestionario se hace diferentes preguntas marcar una (X) en el casillero que consideres la 
respuesta correcta según la leyenda de abajo. 
Siendo el puntaje más favorable el 5 y el puntaje menos favorable el 1. Marcar solo una respuesta a cada pregunta. 
 
5 = Totalmente de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 
 
Variable: Habilidades sociales  
Dimensión: Habilidades sociales comunicativas 
N° ÍTEM VALORACIÓN 
1 Presto cuidadosamente atención a las instrucciones y luego las 
sigo 
1 2 3 4 5 
2 Atiendo a la persona que me está hablando y hago un esfuerzo 
para comprender lo que me está diciendo 
1 2 3 4 5 
3 Cuando necesito saber algo, se lo pido a la persona adecuada  1 2 3 4 5 
4 Pido ayuda cuando la necesito  1 2 3 4 5 
5 Elijo la mejor manera de participar en un grupo que está 
realizando una actividad  
1 2 3 4 5 
Dimensión: Habilidades sociales frente al estrés  
6 Preparo lo que voy a decir, antes de sostener una conversación 
difícil  
1 2 3 4 5 
7 Hago algo que me ayude a sentir menos vergüenza o a estar 
menos cohibido ante los demás  
1 2 3 4 5 
8 Reconozco y resuelvo la contradicción que se produce entre lo 
que dicen y hacen las personas  
1 2 3 4 5 
9 Intento escuchar a los demás y responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan de mi  
1 2 3 4 5 
10 Determino si me han desplazado en una actividad y luego hago 
algo para sentirme mejor en esa situación 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Habilidades sociales para la planificación 
11 Planifico la mejor forma para exponer mi punto de vista, antes 
de una conversación problemática  
1 2 3 4 5 
12 Determino lo que me gustaría realizar antes de empezar una 
tarea 
1 2 3 4 5 
13 Se con seguridad lo que debo hacer antes de empezar una tares  1 2 3 4 5 
14 Puedo señalar cual de mis problemas es el más importante y el 
que debería ser solucionado primero 
1 2 3 4 5 
15 Para resolver mis problemas, considero diferentes posibilidades 
de solución antes de tomar una decisión 
1 2 3 4 5 






La presente encuesta tiene por finalidad recoger información para conocer la 
influencia de las competencias formativas en las habilidades sociales; Por ello rogaría que 
respondas con sinceridad, seriedad y en forma personal las preguntas del cuestionario. 
Agradecemos tu gran apoyo y generosidad para responder las preguntas de la encuesta. 
En el presente cuestionario se hace diferentes preguntas marcar una (X) en el casillero que 
consideres la respuesta correcta según la leyenda de abajo. 
Siendo el puntaje más favorable el 5 y el puntaje menos favorable el 1. Marcar solo una 
respuesta a cada pregunta. 
 
5 = Totalmente de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
1 = Totalmente en desacuerdo 
Variable: Competencias formativas  
Dimensión: Eficacia personal  
N° ÍTEM VALORACIÓN 
1 El docente se desempeña ética y deontológicamente en clases  1 2 3 4 5 
2 El docente tiene habilidades para transmitir conocimientos 
teóricos  
1 2 3 4 5 
3 El docente domina conocimientos de investigación  1 2 3 4 5 
4 El docente enseña con mira al mercado ocupacional y en vías de 
acreditación.  
1 2 3 4 5 
5 El docente prepara anticipadamente sus clases 1 2 3 4 5 
Dimensión: Procesos cognitivos  
6 El docente cumple con el silabus  1 2 3 4 5 
7 El docente tiene habilidades para transmitir conocimientos 
prácticos  
1 2 3 4 5 
8 El docente tiene calidad en la organización de la enseñanza- 
aprendizaje  
1 2 3 4 5 
9 El docente posee comunicación interpersonal con los alumnos       
10 El docente logra aprendizajes significativos en los alumnos       
Dimensión: Desempeño operativo o actitudinal  
11 El docente edita textos y participa en revistas  1 2 3 4 5 
12 El docente empieza a realizar clases con dinámicas de 
motivación  
1 2 3 4 5 
13 El docente aplica más evaluaciones por competencia que por 
objetivos 
1 2 3 4 5 
14 El docente realiza actividades de autoevaluación 1 2 3 4 5 
15 El docente cumple con los compromisos adquiridos con la 
Universidad 
1 2 3 4 5 
Vergara, A (2012) Competencias de los docentes y su incidencia en la calidad de la 
enseñanza en la carrera profesional de Turismo de la Universidad San Antonio de Abad 
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Competencias Formativas y Habilidades Sociales en los estudiantes universitarios del primer ciclo de la Escuela Profesional de 
Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
Matriz de conceptos de variables  
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Competencia 
formativa 
Perrenoud (2004), muestra la competencia como una aptitud 
para enfrentar eficazmente situaciones mediante la utilización 
de múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, 
informaciones, esquemas de percepción, de evaluación y de 
razonamiento.  
Tejada (2011), define la competencia como un saber en 
contexto, es decir, se basa en la construcción de un 
conocimiento que se tangibiliza en una acción o desempeño en 
un determinado ámbito. 
Eficacia personal 
Confianza en sí mismo 
Flexibilidad 




Pensamiento conceptual  
Capacidades técnicas  
Desempeño 
operativo 
Calidad y perfección 




Monjas, I. (1999) considera que las habilidades sociales son 
conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 
realizar competentemente una tarea de índole interpersonal, 
siendo un conjunto de comportamientos adquiridos y 
aprendidos y no un rasgo de personalidad, el que nos permite 
interactuar con los demás.  
Coronado, M. (2009) afirma que son un conjunto de 
capacidades para emitir conductas eficaces en situaciones 
interpersonales con la finalidad de obtener respuestas 
gratificantes de los demás. 
Habilidades 
sociales 
Aprender a escuchar  
Mantener una conversación 
Responder a la persuasión 
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 
Demostrar calma y serenidad  
Resolver la vergüenza  
Arreglársela cuando te dejen de lado 
  Habilidades para 
la planificación 
Tomar iniciativas 
Identificar la causa del problema  
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